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5. Τήν εποχή πού δέν υπήρχε γόνος, καλά ήταν καί τα αποτελέσματα ύποκα-
πνισμοΰ μέ φαινοθιαζίνη. Επηρεάζεται όμως ό άσκέπαστος γόνος. 
6. Tò Sineacar παρ' δλο δτι ήταν λιγώτερο τοξικό για το γόνο, σε σχέση μέ 
τό Βαρροστάν, Φαινοθιαζίνη και Μαλάθειο, τα αποτελέσματα ήσαν μέτρια. 
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να ισχυρισθούμε δτι έκτος άπό τήν δραστι­
κότητα τοΰ ιδιοσκευάσματος πού θα χρησιμοποιηθεί, τά αποτελέσματα εξαρ­
τώνται καί άπό τον μελισσοτρόφο πού θά τά χρησιμοποιήσει. 
"Από τήν εμπειρία πού αποκτήθηκε μέχρι σήμερα καί τά προγράμματα 
πού εφαρμόσθηκαν στίς άλλες χώρες, προκύπτει δτι απαιτείται συντονισμένη 
συνεργασία Κράτους-Μελισσοτρόφων γιά μιά τουλάχιστον τριετία, για τήν 
καλύτερη αντιμετώπιση της Βαρρόα. 
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
NEWS 
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΗΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Τό 2ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο θά γίνη στή Θεσσαλονίκη άπό 
τι 27-30 Σ/βρίου 1981, στις αίθουσες του Ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΠΑΛΛΑΣ» ύπό τήν αιγίδα των 'Υπουργείων Γεωργίας, Βορείου Ελλάδος καί 
Πολιτισμού καί 'Επιστημών. 
Τό Ιο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριον, επειδή ακριβώς ήταν τό πρώ­
το, έκάλυψε ένα μεγάλο μέρος της Κτηνιατρικής 'Επιστήμης, τό δεύτερο ό­
μως δπως καί τά επόμενα θά πρέπει να έχουν θέματα πιο περιορισμένα καί 
εξειδικευμένα ώστε να μπορεί ή εξέταση τους νά γίνεται σέ βάθος. 
Έτσι τό Δ.Σ. τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας αποφάσισε μοναδι­
κό θέμα του 2ου Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου νά είναι: 
Ή υγιεινή των τροφίμων ζωικής προελεύσεως καί οί επιπτώσεις της επί τής 
Δημόσιας 'Υγείας καί τής Οικονομίας. 
'Εννοείται δτι στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται δλα τά τρόφιμα ζωικής προε-
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λεύσεως: Κρέατα νωπά καί κατεψυγμένα, κρεατοσκευάσματα καί κονσέρβες, 
ψάρια νωπά καί κατεψυγμένα καί κονσέρβες ψαριών, μαλάκια καί οστρακό­
δερμα, γάλα καί γαλακτοκομικά προϊόντα, πουλερικά κυνήγια καί αυγά. 
Ή εξέταση των τροφίμων θα άρχίζη άπό τήν πρωτογενή παραγωγή τους, 
μέχρις δτου φτάσουν στά χέρια του καταναλωτή, περνώντας άπό τήν επεξερ­
γασία με τίς διάφορες τεχνολογικές μεθόδους πού εφαρμόζονται σ' αυτήν, τήν 
συντήρηση, τήν διακίνηση, τήν εμπορία καί τίς διάφορες μορφές με τίς όποιες 
παρουσιάζονται στον καταναλωτή. 
Επίσης θα περιλαμβάνη τίς διάφορες προσθετικές ούσίεςνπού χρησιμο­
ποιούνται, είτε στή διατροφή των ζώων, είτε στην επεξεργασία των προϊόντων 
τους ('Ορμόνες, αντιβιοτικά κ.λ.π.). 
Ένα σημαντικό Κεφάλαιο της Υγιεινής των τροφίμων πού θα πρέπει νά 
απασχόληση τό Συνέδριο θά πρέπει νά είναι καί οί Τοξινώσεις καί Λοιμώξεις, 
δηλ. οί τροφοδηλητηριάσεις καί οί άρρώστειες πού μεταδίδονται στον άνθρω­
πο άπό τα τυχόν μολυσμένα τρόφιμα. 
Έκτος άπό τίς Είσηγήσεις καί συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης θά υπάρ­
ξουν φυσικά ελεύθερες ανακοινώσεις καί θά έχη καθορισθεί χώρος καί χρόνος 
για τήν προβολή επιστημονικών ταινιών. 
Επίσης θά ύπαρξη ειδικός χώρος για Έκθεση Φαρμάκων καί Εργαλείων 
καθώς και κατάλληλος καί επαρκής χώρος για Έκθεση Γλυπτικής, Ζωγραφι­
κής καί Λογοτεχνίας. 
Συνεπώς παρακαλούνται οί συνάδελφοι πού ασχολούνται μέ τίς Καλές Τέ­
χνες νά γνωρίσουν εγκαίρως στην Εταιρεία τήν πρόθεση τους γιά συμμετοχή. 
Σκόπιμο θεωρούμε ν' άναφέρωμε έδώ δτι δπως καί κατά τό Ιο Πανελλή­
νιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, θά γίνη μέσα στά πλαίσια τοΰ Συνεδρίου, ή Β' Πα­
νελλαδική Κτηνιατρική Συγκέντρωση πού θά άσχοληθή μέ επαγγελματικά καί 
συνδικαλιστικά ζητήματα πού ενδιαφέρουν τόν Κλάδο μας. 
Τέλος σκόπιμο θεωρούμε ν' άνακοινώσωμε δύο σημαντικά γεγονότα πού, 
είμαστε βέβαιοι, θά λαμπρύνουν σημαντικά τό 2ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό 
Συνέδριο. Πρόκειται γιά: 
α) τόν εορτασμό της τριακονταετηρίδας άπό τήν Γδρυση τής Κτηνιατρικής 
Σχολής τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1951-1981) καί β) 
τόν εορτασμό τής εκατονταετηρίδας (1878-1978) άπό τήν σύσταση γιά πρώτη 
φορά στην Ελλάδα θέσεως Δημοσίου Κτηνιάτρου (Νομοκτηνιάτρου) στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. Οί λεπτομέρειες τοΰ εορτασμού τών δύο αυτών ση­
μαντικών επετείων θά καθορισθοΰν αργότερα σέ συνεργασία μέ τήν Κτηνια­
τρική Σχολή Θεσσαλονίκης καί τήν 'Υπηρεσία Κτηνιατρικής τοΰ 'Υπουργείου 
Γεωργίας. 
Είμαστε βέβαιοι, δτι δλοι οί συνάδελφοι θά καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
ώστε τά 2ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο νά εχη άπό τήν άποψη τής 
στάθμης καί τοΰ αριθμού τών επιστημονικών εργασιών, ακόμη μεγαλύτερη 
επιτυχία άπό Ιο Π.Κ.Σ. πού κατά κοινή ομολογία έσημείωσε σταθμό στην 
'Ιστορία τής Κτηνιατρικής τοΰ τόπου μας. 
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ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 851 
«Περί ποιοτικής κατατάξεως και σημάνσεως τών ώων, συστάσεως και λει­
τουργίας κέντρων ώοσκοπήσεως και συσκευασίας, υγειονομικού και ποιοτι­
κού ελέγχου αυτών, καί περί τών προϊόντων τών ώων». 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
'Έχοντες ύπ' δψει: 
1. Τάς διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 καί της παραγρ. 5 του άρθρου 21 
του Ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής καί Κτηνιατρικής Υπη­
ρεσίας», προστεθέντων αντιστοίχως δια του A.N. τής 23-1-1936 καί του Ν. 
4085/1960, αμφοτέρων «περί συμπληρώσεως του Ν. 248/1914». 
2. Τήν ύπ' αριθ. 736/80 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, 
προτάσει του έπί τής Γεωργίας Υπουργού, άποφασίζομεν: 
"Αρθρον 1 
'Ορισμοί 
Δια τήν έφαρμογήν του παρόντος Διατάγματος, οί ακόλουθοι δροι έχουν 
τήν έναντι έκαστου σημειουμένην έννοιαν: 
α) Ώ ά : ώά τών ορνίθων μετά κελύφους, κατάλληλα προς βρώσιν υπό του άν­
θρωπου, εξαιρέσει τών έπωασθέντων ώών τα όποια δέν πληρούν τους δρους 
τής παραγρ. 2 του άρθρου 2. 
β) Ώ ά βιομηχανικά: ώά ορνίθων μετά κελύφους, κριθέντα ακατάλληλα προς 
βρώσιν καί προοριζόμενα διά ξένας προς τα τρόφιμα βιομηχανίας. 
γ) Ώ ά προς έκκόλαψιν: ώά προοριζόμενα διά τήν παραγωγήν νεοσσών, κατό­
πιν του χαρακτηρισμού των ώς καταλλήλων προς έκκόλαψιν. 
δ) Ώ ά έπωασθέντα: ώά άφ' ής στιγμής ετέθησαν εις έπώασιν. 
ε) 'Εμπορία: ή κατοχή, ή προς πώλησιν έκθεσις, ή θέσις προς πώλησιν, ή πώ-
λησις ή ή καθ' οιονδήποτε τρόπον διάθεσις ώών. * 
στ) Συλλέκτης: Πάν πρόσωπον φυσικόν ή νομικόν έξουδιοδοτημένον ύπό τής 
οικείας Δ/νσεως Κτηνιατρικής διά τήν συλλογήν ώών ή βιομηχανικών ώών 
εκ τών παραγωγών καί τήν παράδοσίν των: 
αα) Εις κέντρον ώοσκοπήσεως καί συσκευασίας. 
ββ) Εις άγοράν διαθέτουσα ώά προς πώλησιν μόνον είς χονδρεμπόρους, 
είς τους οποίους έχει χορηγηθή άδεια συστάσεως καί λειτουργίας κέντρου ώο-
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σκοπήσεως και συσκευασίας, συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 10. 
γγ) Εις την βιομηχανίαν. 
ζ) Ώοσκόπησις: 'Επιστημονική διαδικασία εξετάσεως τών ώων μακροσκοπι­
κός, της βοήθεια καταλλήλων οργάνων ενδεχομένως δε και μικροσκοπικός 
προς διαπίστωσιν της υγιεινής των καταστάσεως και νωπότητος. 
η) Κέντρον ώοσκοπήσεως και συσκευασίας: Έπιχείρησις έξουδιοτημένη ύπο 
τής εν παρ. 3 του άρθρου 10 προβλεπομένης αρχής δια τήν ταξινόμησιν τών 
ωών κατά κατηγορίαν ποιότητος και βάρος κατόπιν ώοσκοπήσεως, ώς καί δια 
τήν συσκευασίαν αυτών. 
θ) «Παρτίδα»: Σύνολον ώών προερχομένων εκ του αύτοϋ κέντρου ώοσκοπή­
σεως καί συσκευασίας καί τών οποίων τά μέσα συσκευασίας φέρουν τήν αυ­
τήν ήμερομηνίαν συσκευασίας ή τον αριθμόν ô όποιος αντιστοιχεί εις τήν αυ­
τήν εβδομάδα συσκευασίας, τήν αυτήν ένδειξιν ποιοτικής κατηγορίας καί, έφ' 
δσον αΰτη είναι υποχρεωτική, τήν αυτήν ενδειξιν κατηγορίας βάρους, 
ι) «Προϊόντα ώών»: Τρόφιμα κατάλληλα προς διατροφήν του άνθρωπου, τά 
όποια αποτελούνται εξ ολοκλήρου του περιεχομένου του ώοΰ ή μέρους αυ­
τού. 
ια) «Προϊόντα ώών τροποποιημένα»: Τά προϊόντα ώών, ώς ορίζονται είς τήν 
προηγουμένη ν περίπτωσιν, εις τά όποια εϊτε: 
αα) 'Έχουν τροποποιηθή αί φυσικαί άναλογίαι λεκίθου (κρόκου) καί λευ­
κώματος (λευκού) του ώοΰ. 
β β) Έχει άφαιρεθη μέρος τής υγρασίας των. 
γγ) 'Έχουν προστεθή υλικά επιτρεπόμενα ύπό τής Ισχυούσης Νομοθεσίας, 
ιβ) «Προϊόντα ώών επεξειργασμένα»: Προϊόντα, ώών τά όποϊα έχουν ύποστή 
επιτρεπομένη ν επεξεργασία ν προς μείωσιν του βακτηριακοΰ των φορτίου, ή 
οποία παρέχει έγγύησιν τής υγιεινής των καταστάσεως. Τά προϊόντα τά όποια 
υπέστησαν μόνον τήν έπίδρασιν του ψύχους, δέν θεωρούνται επεξειργασμένα, 
ασχέτως εάν τούτο έπιφέρη άλλαγήν τής φυσικής των καταστάσεως. 
ιγ) «Κρόκος ώοΰ»: Τό προϊόν του ώοϋ μετά τήν άφαίρεσιν του λευκώματος 
(λευκού). 
ιδ) «Λευκόν ή λεύκωμα ώοΰ»: Τό προϊόν τοΰ ώοΰ μετά τήν άφαίρεσιν του 
κρόκου. 
ιε) «Ραγισμένα ώά»: Ώ α ολόκληρα τά όποια φέρουν λύσιν συνεχείας τοΰ κε­
λύφους άνευ λύσεως συνεχείας τών μεμβρανών αύτοΰ. 
ιστ) «'Ανοικτά ώά»: Ώ ά τά όποϊα φέρουν λύσιν συνεχείας τοΰ κελύφους καί 
τών μεμβρανών αύτοΰ καί εμφανίζουν συχνά δξοδον τοΰ περιεχομένου τοΰ 
ώοΰ δια μέσου τούτων. 
ιζ) «Μεγάλαι συσκευασίαι»: Συσκευασίαι περιέχουσαι πλέον τών τριάκοντα 
ώών. 
ιη) «μικραΐ συσκευασίαι»: Συσκευασίαι περιέχουσαι τριάκοντα ώά κατ' άνώτα-
τον δριον. 
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Άρθρον 2 
Ποιοτικοί κατηγορίαι ώων 
1. Τα ώα ταξινομούνται εις τάς ακολούθους ποιοτικός κατηγορίας: 
α) Κατηγορία Α ή νωπά ώά. 
β) Κατηγορία Β ή ώά δευτέρας κατηγορίας ή διατετηρημένα. 
γ) Κατηγορία C: Ώ ά προοριζόμενα δια την βιομηχανίαν της ανθρωπινής δια­
τροφής. 
2. Τα τεθέντα εις έπώασιν ώά, τα όποια φέρουν την προβλεπομένην ύπό των 
κειμένων διατάξεων σήμανσιν, δεν δύνανται να ταξινομηθούν παρά μόνον είς 
την ποιοτικήν κατηγορίαν C καί ύπό τον δρον δτι ταύτα πληρούν τάς ακο­
λούθους προϋποθέσεις: 
α) Έχουν σημανθή προ της θέσεως των είς έπώασιν. Ή σήμανσις αύτη συνί­
σταται εξ ενός αστέρος πέντε (5) άκτίνων εγγεγραμμένων είς κύκλον, διαμέ­
τρου 12 χιλιοστομέτρων καί χρώματος ερυθρού, 
β) Είναι τελείως διαυγή εις την ώοσκόπησιν καί μή γονιμοποιημένα. 
γ) Παρουσιάζουν υψος αεροθαλάμου μή υπερβαίνον τα 9 χιλιοστόμετρα. 
δ) Δέν έχουν παραμείνει ύπό έπώασιν πέραν των 6 ήμερων, 
ε) Δέν έχουν ύποστή έπεξεργασίαν δι' αντιβιοτικών ουσιών, 
στ) Προορίζονται διά τήν παρασκευήν παστεριωμένων προϊόντων ώων. 
Άρθρον 3 
Προδιαγραφαί ώων κατηγορίας Α' 
1. Τα ώά τής κατηγορίας Α\ πρέπει να παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακό­
λουθα χαρακτηριστικά: 
α) Κέλυφος καί μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα, 
β) 'Αεροθάλαμος: Ύψος μή υπερβαίνον τα 6 χιλιοστά αμετακίνητος. 
γ) Λεύκωμα ώοΰ: Καθαρόν, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, άπηλλαγμένον 
πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. 
δ) Κρόκος ώοΰ: 'Ορατός είς τήν ώοσκόπησιν μόνον ύπό μορφήν σκιάς, άνευ 
καταφανούς περιμέτρου, μή άπομακρυνόμενος αίσθητώς έκ τής κεντρικής θέ­
σεως κατά τήν περιστροφήν τοΰ ώοΰ, άπηλλαγμένος ξένων σωμάτων πάσης 
φύσεως. 
ε) Σπέρμα: Μή αίσθητώς όρατόν κατά τήν ώοσκόπησιν. 
στ) 'Οσμή: Άπηλλαγμένα ξένων οσμών. 
ζ) Νά μή έχουν καθαρισθή δι' ύγράς ή διά ξηράς μεθόδου, 
η) Νά μήν έχουν ύποστή έπεξεργασίαν διατηρήσεως ή ψυχθή είς χώρους ή 
εγκαταστάσεις εις τάς οποίας ή θερμοκρασία διατηρείται τεχνητώς κάτω τών 
+ 8°C. Δέν θεωρούνται ώς ψυχθέντα τά ώά τά όποια διετήρήθησαν είς θερμο-
κρασίαν κατωτέραν τών +8°C εις τον αυτόν χώρον όπου πραγματοποιείται ή 
λιανική πώλησις ή είς τά πλησίον αύτοΰ παραρτήματα καθ' ο μέτρον ή εναπο­
θηκευμένη είς ταύτα ποσότης δέν υπερβαίνει έκείνην, ή οποία είναι απαραίτη­
τος διά τρεις ημέρας λιανικής πωλήσεως είς τον έν λόγω χώρον. 
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"Αρθρον 4 
Προδιαγραφαί ώων κατηγορίας Β' 
1. Τα ώα της κατηγορίας Β' πρέπει να παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλου­
θα χαρακτηριστικά: 
α) Κέλυφος: Φυσιολογικόν, άθικτον. 
β) 'Αεροθάλαμος: Ύψος μη υπερβαίνον τά 9 χιλιοστά. 
γ) Λεύκωμα: Καθαρόν, διαυγές, άπηλλαγμένον ξένων σωμάτων πάσης φύ­
σεως. 
δ) Κρόκος ωού: 'Ορατός μόνον ύπό μορφή ν σκιάς, του χαρακτηριστικού τού­
του μή απαιτουμένου διά τά διατηρημένα εις δσβεστον ώά, άπηλλαγμένος ξέ­
νων σωμάτων πάσης φύσεως. 
ε) Σπέρμα: Μή αισθητώς όρατόν κατά τήν ώοσκόπησιν. 
στ) 'Οσμή: Άπηλλαγμένα ξένων οσμών. 
2. Ή κατηγορία Β' περιλαμβάνει τρεις ομάδες ώών. 
α) Ώ ά μή ψυχθέντα ή μή διατηρημένα: Ώ ά της κατηγορίας Br τά όποια δέν έ­
χουν ψυχθή εις χώρους ή εγκαταστάσεις είς τάς όποιας ή θερμοκρασία διατη­
ρείται τεχνητώς κάτω τών +8°C. Έ ν τούτοις δέν θεωρούνται ώς ψυχθέντα τά 
ώά τά όποια διετηρήθησαν είς θερμοκρασίαν κατωτέραν τών +8°C είς τόν αυ­
τόν χώρον οπού πραγματοποιείται ή λιανική πώλησις ή είς τά πλησίον αυτού 
παραρτήματα, καθ' δ μέτρον ή εναποθηκευμένη είς ταύτα ποσότης δέν υπερ­
βαίνει έκείνην ή οποία είναι απαραίτητος διά τρεις ημέρας λιανικής πωλήσεως 
είς τόν έν λόγω χώρον. 
β) Ώ ά ψυχθέντα: Ώ ά της κατηγορίας Br τά όποια έψύχθησαν είς χώρους ένθα 
ή θερμοκρασία διατηρείται τεχνητώς κάτω τών +8°C. 
γ) Ώ ά διατηρημένα: Ώ ά της κατηγορίας Br τά όποια έχουν διατηρηθή ή μή 
είς ψΰξιν, είς άεριοΰχον μίγμα συστάσεως διαφόρου εκείνης τοΰ ατμοσφαιρι­
κού αέρος, ώς καί εκείνα τά όποια έχουν ύποβληθή εις έτερον τρόπον διατη­
ρήσεως. 
Άρθρον 5 
Προδιαγραφαί ώών κατηγορίας C 
Ώ ά της κατηγορίας C είναι εκείνα τά όποια δέν πληρούν τάς προδιαγρα-
φάς τών ώών τών κατηγοριών Α' καί Β'. Ταύτα δέν δύνανται να διατεθούν 
παρά δι' εργαστήρια θραύσεως καί επεξεργασίας ώών ή διά τήν βιομηχανίαν. 
Τά τεθέντα είς έπώασιν ώά της κατηγορίας ταύτης δέν δύνανται να διατεθούν 
παρά μόνον διά θραΰσιν .προς παρασκευήν παστεριωμένων προϊόντων ώών. 
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"Αρθρον 6 
Ταξινόμησις ώων κατά βάρος 
Τα ώα των κατηγοριών Α και Β ταξινομούνται συμφώνως προς τάς ακο­
λούθους κατηγορίας βάρους: 
α) Κατηγορία 1: βάρος 70 γραμμάρια και άνω 
β) Κατηγορία 2: όλιγώτερον των 70 γρ. έως 65 γρ. 
γ) Κατηγορίαι 3: όλιγώτερον των 65 γρ. έως 60 γρ. 
δ) Κατηγορία 4: όλιγώτερον των 60 γρ. έως 55 γρ. 
ε) Κατηγορία 5: όλιγώτερον των 55 γρ. έως 50 γρ. 
στ) Κατηγορία 6: όλιγώτερον των 50 γρ. έως 45 γρ. 
ζ) Κατηγορία 7: όλιγώτερον των 45 γρ. έως 0 γρ. 
'Αρθρον 7 
Διακριτικά σημάνσεως ώων κατηγορία Α'. 
1. Τα ωά κατηγορίας Α' δύνανται να φέρουν έν ή περισσότερα διακριτικά σή­
ματα τα όποια δηλοΰν: 
α) Την ποιοτικήν κατηγορίαν (υποχρεωτική σήμανσις). 
β) Τήν κατηγορίαν βάρους. 
γ) Τον αριθμόν ό όποιος αντιστοιχεί είς τήν εβδομάδα συσκευασίας, 
δ) Τό όνομα ή τήν έταιρικήν έπωνυμίαν του κέντρου ώοσκοπήσεως και συ­
σκευασίας, 
ε) Τό σήμα της επιχειρήσεως. 
2. α) Τό διακριτικόν σήμα τής κατηγορίας Α' αποτελείται έξ ενός κύκλου δια­
μέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. 
β) Τό διακριτικόν σήμα τής κατηγορίας βάρους αποτελείται έξ ενός αριθμού 
ύψους 2 έως 3 χιλιοστόμετρα τοποθετημένου είς τό έσωτερικόν του είς τήν 
προηγουμένην περίπτωσιν αναφερομένου κύκλου. 
γ) Ό αριθμός ό όποιος αντιστοιχεί εις τήν εβδομάδα συσκευασίας αποτελείται 
έξ ενός αριθμού ενός ή δύο ψηφίων ύψους τουλάχιστον ϊσου προς 5 χιλιο­
στόμετρα. 
δ) Ό αριθμός του κέντρου ώοσκοπήσεως και συσκευασίας αποτελείται έξ ενός 
αριθμού έκ τριών τουλάχιστον ψηφίων, ύψους ϊσου προς 5 χιλιοστόμετρα. 
'Αρθρον 8 
Διακριτικά σημάνσεως ώων κατηγοριών Β' και C. 
1. Τα ώα τών κατηγοριών Β' και C εξαιρέσει των «ραγισμένων ωών», φέρουν 
έν διακριτικόν σήμα, τό όποιον δεικνύει τήν ποιοτικήν κατηγορίαν. 
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Τά ώα δύνανται επίσης να φέρουν και έναν αριθμόν ύψους 2 έως 3 χιλιο-
στ. ό όποιος δεικνύει την κατηγορίαν βάρους και μίαν ή περισσοτέρας έκ των 
λοιπών ενδείξεων τών προβλεπομένων εις τήν παρ. 1 του άρθρου 7. 
2. Τό διακριτικον σήμα της ποιοτικής κατηγορίας αποτελείται, διά τα ώα τής 
κατηγορίας Β'. 
α) Δια τα «μή ψυχθέντα και μη διατηρημένα ώά» έξ ένας κύκλου διαμέτρου 
τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων περιέχοντος το γράμμα Β' ύψους τουλάχι­
στον 5 χιλιοστομέτρων. 
β) Δια τά «ψυχθέντα ώά» έξ ενός ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς τουλάχιστον 
10 χιλιστομέτρων. 
γ) Διά τά διατηρημένα ώά, έξ ενός ρόμβου του οποίου αί διαγώνιοι έχουν αν­
τιστοίχως μήκος 16 και 7 χιλιοστόμετρα. 
3. Οιοσδήποτε υποβάλλει ώά είς ψΰξιν ή έτέραν τινά διαδικασίαν διατηρή­
σεως, πρέπει νά έπιθέτη τά διακριτικά σήματα τά αναφερόμενα είς τάς περι­
πτώσεις β ή γ τής προηγουμένης παραγράφου, πρό τής εφαρμογής τής διαδι­
κασίας διατηρήσεως. Έν τούτοις, εις τά διατηρημένα είς άσβεστον ώά, τά σή­
ματα ταύτα δύνανται νά τεθούν μετά τό πέρας τής έν λόγω διαδικασίας διατη­
ρήσεως. 
4. Τό διακριτικόν σήμα τής ποιοτικής διά τά ώά τής κατηγορίας C αποτελεί­
ται έξ ενός κύκλου διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων περιλαμβάνον­
τος τό γράμμα C , ύψους τουλάχιστον 5 χιλιοστομέτρων. 
5. Τά διακριτικά σήματα τά τιθέμενα συμφώνως προς τάς διατάξεις τών άρ­
θρων 7, 8 καί 9 πρέπει νά είναι ευανάγνωστα. 
6. Τά ώά σφραγίζονται διά χρώματος ερυθρού, ανεξίτηλου καί ανθεκτικού εις 
τον βρασμόν. Αί χρησιμοποιούμενοι χρωστικαί ύλαι, πρέπει νά είναι σύμφω­
νοι προς τάς έν ίσχύι διατάξεις τάς άναφερομένας εις χρωστικός ουσίας δυνα-
μένας νά χρησιμοποιηθούν είς τρόφιμα ανθρωπινής διατροφής. 
7. Τά ώά ούδεμίαν έτέραν ενδειξιν δύναται νά φέρουν, πλην τών ενδείξεων 
τών προβλεπομένων ύπό του παρόντος διατάγματος. 
"Αρθρον 9 
Άναταξινόμησις ύποβαθμισθέντων ώων κατηγοριών Α' καί Β'. 
1. α) Τά ώά τών κατηγοριών Α ή Β, έφ' δσον παύσουν νά ανταποκρίνονται 
προς τά καθορισθέντα διακριτικά τών κατηγοριών των, υποβαθμίζονται καί 
δύνανται νά ταξινομηθούν είς τάς κατηγορίας Β ή C αναλόγως προς τά νέα 
χαρακτηριστικά τά όποια παρουσιάζουν. Τά ούτως ύποβαθμισθέντα ώά φέ­
ρουν διακριτικόν σήμα συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 8. 
β) Τά ενδεχομένως έπ' αυτών τοποθετούμενα σήματα, συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τοΰ άρθρου 7 ή 8, δύνανται νά διατηρηθούν εξαιρέσει τοΰ σήματος 
τοΰ αναφερομένου είς τήν κατηγορίαν βάρους, τό όποιον τροποποιείται, εάν 
υφίσταται ανάγκη. 
2. Ώ ά τών κατηγοριών Α καί Β, μή ανταποκρινόμενα πλέον προς τά χαρά-
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κτηριστικά τα καθορισθέντα δια τάς κατηγορίας ταύτας, δύνανται, κατά πα-
ρέκκλισιν των διατάξεων της παρ. 1, να διατεθούν απ' ευθείας εις την βιομη-
χανίαν ανθρωπινής διατροφής, υπό τον δρον να τοποθετούνται επί των συ­
σκευασιών των πινακίδες αί όποΐαι να δεικνύουν σαφώς τον προορισμόν των. 
"Αρθρον 10 
Κέντρα ώοσκοπήσεως και συσκευασίας. 
1. Κέντρα ώοσκοπήσεως και συσκευασίας ωών δύνανται νά συνιστώνται αίτή-
σει και δαπάναις τών ενδιαφερομένων είς περιφερείας ένθα εδρεύει Κτηνιατρι­
κή 'Υπηρεσία του 'Υπουργείου Γεωργίας, ήτοι Διεύθυνσις Κτηνιατρικής, Νο-
μοκτηνιατρεΐον. Άγροτικόν, Κτηνιατρείον ή Τμήμα 'Ελέγχου Τροφίμων. 
2. Ό ενδιαφερόμενος δια τήν ΐδρυσιν καί λειτουργίαν κέντρου ώοσκοπήσεως 
και συσκευασίας ώών (πτηνοτροφική όργάνωσις, φυσικόν ή νομικόν πρόσω­
πον) πρέπει να ύποβάλη είς τήν οίκείαν Δ/νσιν Κτηνιατρικής ή είς τό Νομοκ-
τηνιατρεϊον, αίτησιν είς τήν οποίαν επισυνάπτονται: 
α) Σχέδιον καί θέσις τού οίκήματος ένθα θάλειτουργήση τό κέντρον. 
β) Κατάστασις τών έγκατασθησομένων μηχανημάτων καί λοιπών αναγκαίων 
οργάνων, μετά τής ωριαίας δυναμικότητος αυτών. 
γ) Κατάστασις, έάν τήν αίτησιν ύποβάλη πτηνοτροφική οργάνωσις, τών είς 
αυτήν ανηκόντων συστηματικών πτηνοτρόφων-μελών, μετά τού αριθμού τών 
ύφ' ενός έκαστου έκτρεφομένων ώοτόκων ορνίθων καί τής διευθύνσεως τού 
πτηνοτροφείου των. 
3. Βάσει τών έν τή προηγουμένη παραγράφφ στοιχείων καί κατόπιν επιτόπιου 
εξετάσεως τών έν γένει εγκαταστάσεων, ό Προϊστάμενος τής Δ/νσεως Κτηνια­
τρικής ή τού Νομοκτηνιατρείου εισηγείται είς τον οίκεϊον Νομάρχην τήν χο-
ρήγησιν αδείας λειτουργίας δι' εκδόσεως σχετικής αποφάσεως του. 
4. Έ φ ' όσον διαπιστωθή ύπό τών 'Υπηρεσιών τής προηγουμένης παραγράφου 
ή μή τήρησις τών δρων τού άρθρου 11, ή χορηγηθείσα άδεια ίδρύσεως καί 
λειτουργίας τών κέντρων ώοσκοπήσεως καί συσκευασίας ανακαλείται δι' απο­
φάσεως τού οικείου Νομάρχου, κατόπιν προτάσεως τών ώς άνω 'Υπηρεσιών. 
5. Ή Υπηρεσία Κτηνιατρικής τού 'Υπουργείου Γεωργίας, κατόπιν σχετικής 
αναφοράς τού Προϊσταμένου τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τού Νομού, δπου 
εδρεύει τό κέντρον ώοσκοπήσεως καί συσκευασίας, χορηγεί είς έκαστον κέν­
τρον κωδικόν αριθμόν τού οποίου προτάσσεται ό αριθμός «10» ακολουθούμε­
νος ύπό παύλας. Ή αυτή 'Υπηρεσία τηρεϊ πίνακα απάντων τών εγκεκριμένων 
ώς άνω κέντρων μετά τού διακριτικού αριθμού των, του ονόματος καί τής 
διευθύνσεως έκαστου. Κέντρα τα όποια είναι αρμόδια δια τήν συσκευασίαν 
ώών κατηγορίας Α ύπό τήν ένδειξιν EXTRA καταχωρούνται είς είδικόν πίνα­
κα. 
6. Είς νομίμως ίδρυθέντα καί λειτουργούντα κέντρα ώοσκοπήσεως καί συ­
σκευασίας δύνανται νά προσκομίζωνται ώά, αδιακρίτως τού τόπου παραγωγής 
των. 
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7. Εξαιρέσει των περιπτώσεων των άρθρων 5 και 9 ή ώοσκόπησις και συ­
σκευασία ώων διενεργείται μόνον είς τά κέντρα της παρ. 1. 
Άρθρον 11 
Όροι τους όποιους πρέπει νά πληρούν τα κέντρα ώοσκοπήσβως και συσκευα­
σίας 
1. Το οίκημα είς το όποιον στεγάζεται έκαστο ν κέντρο ν ώοσκοπήσεως καί συ­
σκευασίας πρέπει να πληροί τα ακολούθους προϋποθέσεις: 
α) Να εχη έπιφάνειαν επαρκή καί άνάλογον προς τόν ογκον της ασκούμενης 
δραστηριότητος. 
β) Νά είναι κατασκευασμένον καί έξωπλισμένον κατά τοιούτον τρόπον ώστε: 
αα) Οί χώροι νά αερίζωνται καί φωτίζωνται επαρκώς καί να μη επικοινωνούν 
ευθέως μέ χώρους υγιεινής καί παραμονής ζώων. 
ββ) Ό καθαρισμός καί ή άπολύμανσις τών χώρων να πραγματοποιούνται ύπό 
καταλλήλους δρους υγιεινής. 
γγ) Τα ώα να είναι προφυλαγμένα έκ τών μεταβολών τής εξωτερικής θερμοκ­
ρασίας καί τήν απ' ευθείας έκθεσιν είς τάς ήλιακάς ακτίνας. 
γ) Να εχη ώς άποκλειστικόν προορισμόν τήν έπεξεργασίαν τών ώών. Έν τού­
τοις έν μέρος τών χώρων δύναται νά χρησιμοποιήται δια τήν τοποθέτησιν έτε­
ρων προϊόντων ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ταύτα δέν δύνανται να μεταδώσουν 
είς τα ώα ξένας όσμάς. 
2. Ό τεχνικός εξοπλισμός τών κέντρων πρέπει να έξασφαλίζη τήν ύπό καταλ­
λήλους συνθήκας έπεξεργασίαν τών ώών καί να περυλαμβάνη κυρίως: 
α) Κατάλληλον έγκατάστασιν ώοσκοπήσεως παρέχουσαν τήν δυνατότητα κε-
χωρισμένης εξετάσεως έκαστου ωού ή οποία πρέπει νά παρακολουθήται συνε­
χώς κατά τήν λειτουργίαν της. Είς περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως αυτομάτου 
μηχανής δια τήν ώοσκόπησιν, τήν διαλογήν καί τήν κατάταξιν κατά μέγεθος, 
ό εξοπλισμός πρέπει νά περιλαμβάνη καί έναν ανεξάρτητο λαμπτήρα ώοσκο­
πήσεως. 
β) Είδικήν συσκευήν δια τήν μέτρησιν τοΰ ύψους του αεροθαλάμου. 
γ) Μηχάνημα δια τήν ταξινόμησιν τών ώών κατά κατηγορίαν βάρους, 
δ) Ένα ή περισσοτέρους εγκεκριμένους ζυγούς δια τήν ζύγισιν τών ώών. 
ε) Συσκευήν μετρήσεως τοΰ λευκού τοΰ έθραυσμένου ώοΰ. 
3. Είς έκαστον κέντρον διατίθεται είδικός χώρος κτηνιατρικού έλεγχου, είς 
τόν όποιον λαμβάνουν χώραν αί απαραίτητοι έπί μέρους εξετάσεις τών ώο-
σκοπουμένων ώών. 
4. Οί χώροι καί ό τεχνικός εξοπλισμός πρέπει νά διατηρούνται είς καλήν κα-
τάστασιν άπό απόψεως συντηρήσεως καί καθαριότητος καί νά είναι άπηλλαγ-
μένοι ξένων οσμών. 
5. Έκαστον κέντρον οφείλει νά τηρή: 
α) Ένημερωμένον γενικόν μητρώον πτηνοτρόφων ή συλλεκτών οί όποιοι 
προσκομίζουν ώα προς ώοσκόπησιν. 
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β) Βιβλίον ώοσκόπου καθ' ομάδας πτηνοτρόφων καθοριζόμενος ύπο της Κτη­
νιατρικής Υπηρεσίας, εις το όποιον αναγράφεται ύπό του ώοσκόπου ό αρι­
θμός των προσκομιζομένων ώων κατά πτηνοτρόφον ή συλλέκτη ν. 
"Αρθρον 12 
Λειτουργία κέντρων ώοσκοπήσεως και συσκευασίας 
1. Τα κέντρα λειτουργούν βάσει εσωτερικού κανονισμού, ό όποιος καταρτίζε­
ται ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου της πτηνοτροφικής οργανώσεως, νομι­
κού ή φυσικού προσώπου, και εγκρίνεται δι' αποφάσεως τού Νομάρχου, κα­
τόπιν είσηγήσεως τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τοΰ Νομού. 
2. Ή είσοδος των πτηνοτρόφων ή συλλεκτών εντός τών διαμερισμάτων δπου 
διενεργείται ό ώοσκοπικός έλεγχος απαγορεύεται. Τα προς ώοσκόπησιν ώα 
παραδίδονται ύπό τών πτηνοτρόφων ή συλλεκτών είς ώρισμένον χώρον τού 
κέντρου. Ή παραλαβή τών ώοσκοπηθέντων, ταξινομηθέντων καί συσκευα-
σθέντων ώών λαμβάνει χώραν είς έτερον είδικόν χώρον τοΰ κέντρου. 
"Αρθρον 13 
Ώα εξαιρούμενα ώοσκοπήσεως, ταξινομήσεως καί σφραγίσεως. 
1. Ώα αποτελούντα άντικείμενον επαγγελματικής απασχολήσεως ή εμπορίας 
δέν δύνανται νά διατεθούν είς έμπορίαν ει μή μόνον έάν ώοσκοπηθούν, ταξι­
νομηθούν κατά κατηγορίας ποιότητος καί βάρους καί σφραγισθούν. 
2. Δύνανται νά εξαιρεθούν τής ώοσκοπήσεως, ταξινομήσεως καί σφραγίσεως: 
α) Ώα τά όποια μεταφέρονται άπ' ευθείας έκ τών τόπων παραγωγής είς κέν­
τρα ώοσκοπήσεως καί συσκευασίας ή είς άγοράν ή οποία διαθέτει ώα προς 
πώλησιν μόνον είς χονδρεμπόρους, είς τους οποίους έχει χορηγηθή άδεια συ­
στάσεως καί λειτουργίας κέντρου ώοσκοπήσεως καί συσκευασίας. 
β) Ώά τά όποια διατίθενται προς μεταποίησιν είς τάς επιχειρήσεις καί βιομη­
χανίας ανθρωπινής διατροφής. 
3. Είς τά διατάξεις τοΰ παρόντος Διατάγματος δέν υπόκεινται ώά τά όποια 
παραδίδονται ύπό τοΰ παραγωγού άπ' εύθείαςείς τον καταναλωτήν δια τάς 
προσωπικός του άνάγκας καί είς τον τόπον τήςέπιχειρήσεώς του μέσω μιας 
τοπικής λαϊκής αγοράς ή κατ' οίκον, ύπό τον δρον ότι τά ώά ταύτα προέρ­
χονται έκ τής ίδιας αυτού παραγωγής, δέν είναι συσκευασμένα είς μεγάλας ή 
μικράς συσκευασίας συμφώνως προς τά άρθρα 16, 17 καί 19 καί δέν χρησιμο­
ποιείται οίαδήποτε έκ τών προβλεπομένων ύπό τοΰ παρόντος Δια,τάγματοςέν-
δείξεων, σχετικώς μέ τάς κατηγορίας ποιότητος καί βάρους. 
"Αρθρον 14 
Άνάμιζις ωών 
1. Απαγορεύεται ή άνάμιξις τών αναφερομένων είς τήν περίπτ. α' τοΰ άρθρου 
1 ώών μετ' ώών έτερου είδους. 
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2. Τα έξ έτερου είδους πτηνών ώά, προσφερόμενα εις τήν κατανάλωσαν, καθο­
ρίζονται και ύπό ετέρας λέξεως ενδεικτικής του είδους του πτηνού έξ ού ταύ­
τα προέρχονται, ώς «ώα ίνδόρνιθος» κλπ. 
"Άρθρον 15 
Διάθεσις ώων. 
1. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων των άρθρων 13 και 5, ό παραγωγός 
διαθέτει: 
α) Ώά είς συλλέκτας, κέντρα ώοσκοπήσεως και συσκευασίας, βιομηχανίας και 
τάς αγοράς τής περιπτ. α' παρ. 2 του άρθρου 13. 
β) Βιομηχανικά ώά, είς συλλέκτας, κέντρα ώοσκοπήσεως και συσκευασίας, 
τάς βιομηχανίας τάς ξένας προς τήν άνθρωπίνην διατροφήν και αγοράς τής 
περιπτ. α' παρ. 2 του άρθρου 13. 
2. Έκαστον κέντρον ώοσκοπήσεως και συσκευασίας και έκαστος συλλέκτης 
συλλέγουν τα ώά άπό τόν παραγωγόν, δις εβδομαδιαίως προκειμένου περί 
ωών τα όποια χαρακτηρίζονται «EXTRA» κατά τήν έννοιαν τής παρ. 1 τού 
άρθρου 49 και άπαξ τουλάχιστον τής εβδομάδος διά τάς υπολοίπους κατηγο­
ρίας ώων. 
3. Έκαστος συλλέκτης παραδίδει τά ώά είς τό κέντρον ώοσκοπήσεως και συ­




1. Αί μεγάλαι συσκευασίαι, έστω καί έάν είσέτι περιέχουν ώά είς μικράς συ­
σκευασίας, πρέπει να είναι έφωδιασμέναι διά μιας ταινίας ή έτικέττας ασφα­
λείας, λευκού χρώματος, ή οποία καθίσταται ακατάλληλος προς επαναχρησι­
μοποίησα μετά τήν διάνοιξιν τής συσκευασίας. Ό τύπος τών ταινιών καί έτ-
τικετών καθορίζεται, ύπό τής έν παρ. 5 άρθρου 10 αναφερομένης υπηρεσίας. 
2. Είς τήν ταινίαν ή τήν έτικέτταν αναγράφονται ευκρινώς δι' ευανάγνωστων 
γραμμάτων, μελανού χρώματος αί έξης ενδείξεις: 
α) Τό όνομα ή ή εταιρική επωνυμία καί ή διεύθυνσις τού κέντρου ώοσκοπή­
σεως καί συσκευασίας τό όποιον έπραγματοποίησε τήν ταξινόμησιν τού εμπο­
ρεύματος. 
β) Ό διακριτικός αριθμός τού κέντρου ώοσκοπήσεως καί συσκευασίας. 
γ) Ή ποιοτική κατηγορία καί ή κατηγορία βάρους, 
δ) Ό αριθμός τών συσκευασμένων ώων. 
ε) Ό αριθμός ό όποιος αντιστοιχεί είς τήν εβδομάδα τής συσκευασίας τών 
ώών. Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν αί μεγάλαι συσκευασίαι περιέχουν μικ-
ράς τοιαύτας, έκ τών αναφερομένων είς τό άρθρον 19, είτε μικράς συσκευα­
σίας αί όποίαι φέρουν ήμερομηνίαν συσκευασίας τών ώών, ή ένδειξις τής ε­
βδομάδος αντικαθίσταται ύπό εκείνης τής ημερομηνίας συσκευασίας. 
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στ) Ή ένδειξις της ψύξεως ή του τρόπου διατηρήσεως ολογράφως και δια κε­
φαλαίων χαρακτήρων (ΨΥΓΕΙΟΥ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ) όταν πρόκειται δι' ώα 
ψυχθέντα ή δι' ώα διατηρημένα. 
3. Ό αριθμός ό αναφερόμενος είς τήν περίπτ. ε' της προηγουμένης παραγρά­
φου δεικνύει τήν πλήρη εβδομάδα αρχομένη ν άπό της Δευτέρας, δύναται ό­
μως να χρησιμοποιηθή άπό της 0 ώρας της Πέμπτης της προηγουμένης εβδο­
μάδος. 
Καθ' εκαστον έτος ή άρίθμησις συνεχίζεται άπό του αριθμού 1 μέχρι του 
αριθμού 52 ή 53. Ή έβδομάς ή οποία περιλαμβάνει τήν Ιην 'Ιανουαρίου φέ­
ρει τον αριθμόν 1. 
4. Ή ένδειξις της ημερομηνίας συσκευασίας ή ό αριθμός της εβδομάδος« ανα­
γράφεται επί των μεγάλων συσκευασιών τών περιεχουσών ώα της κατηγορίας 
Α' τό άργότερον τήν πρώτην έργάσιμον μετά τήν ήμέραν παραλαβής τών 
ώών είς τό κέντρον ώοσκοπήσεως και συσκευασίας. 
5. Πλην τών κατά τά ανωτέρω ενδείξεων, αί ταινίαι καί έτικέτται φέρουν μίαν 




1. Αί μικραί συσκευασίαι, έστω καί έάν περιέχωνται είς μεγάλας συσκευασίας, 
φέρουν έτικέττας, είς ευκρινές σημείον, έπί τών οποίων δι' ευανάγνωστων 
στοιχείων αναγράφονται: 
α) Τό όνομα ή ή εταιρική επωνυμία καί ή διεύθυνσις του κέντρου ώοσκοπή­
σεως καί συσκευασίας, τό όποιον διενήργησε τήν συσκευασίαν. Τό έμπορικόν 
σήμα τό χρησιμοποιούμενον ύπό τού κέντρου τούτου δύναται να αναγράφε­
ται, έφ' δσον δέν περιέχει ένδειξιν τίνα σχετικήν μέ τήν ποιότητα ή τήν κατά-
στασιν νωπότητος τών ώών, άσυμβίβαστον προς τό παρόν Διάταγμα, 
β) Ό διακριτικός αριθμός του κέντρου ώοσκοπήσεως καί συσκευασίας. 
γ) Ή ποιοτική κατηγορία καί ή κατηγορία βάρους, 
δ) Ό αριθμός τών συσκευασμένων ώών. 
ε) Ή ημερομηνία συσκευασίας ή ό αριθμός ό όποιος αντιστοιχεί είςτήν εβδο­
μάδα τής συσκευασίας, ώς αναφέρεται είςτήν παρ. 3 του άρθρου 16. 
στ) Ή ενδειξις τής ψύξεως ή του τρόπου διατηρήσεως, απαραιτήτως καί δια 
κεφαλαίων χαρακτήρων, δταν πρόκειται δια ψυχθέντα ή διατηρημένα ώά. 
2. Ή ενδειξις τής ημερομηνίας συσκευασίας ή του αριθμού τής εβδομάδος α­
ναγράφεται έπί τών συσκευασιών αί όποΐαι περιέχουν ώά τής κατηγορίας Α' 
τό άργότερον τήν έργάσιμον ήμέραν ή όποια έπεται τής ημέρας κατά τήν ο­
ποίαν παραλαμβάνονται τά ώά είς τό κέντρον ώοσκοπήσεως. 
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"Αρθρον 18 
Σήμανσις μέσων συσκευασίας ώων ειδικών περιπτώσεων 
1. α) Διατίθενται είς έμπορίαν εντός μέσων συσκευασίας έφωδιασμένων δια 
μιας ταινίας ασφαλείας ή έτικέττας ασφαλείας, κίτρινου χρώματος, ή οποία 
δέν είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθώ μετά τήν διάνοιξιν της συσκευα­
σίας: 
αα) Τα ώα αναφερόμενα είς τήν περίπτ. β' παρ. 2 του άρθρου 13 τα όποια 
δέν έχουν ταξινομηθή είς τάς κατηγορίας Α, Β καί C. 
ββ) Τα ώα των κατηγοριών Α ή Β τα μη ανταποκρινόμενα πλέον προς τά 
χαρακτηριστικά, τα καθορισμένα δια τάς κατηγορίας ταύτας, έφ' δσον δέν έ­
χουν έπαναταξινομηθή. 
β) Ό τύπος τών ταινιών καί έτικεττών της παρ. 1 καθορίζεται ύπό της υπηρε­
σίας της αναφερομένης είς τήν παρ. 5 του άρθρου 10. Έπί τών ταινιών καί έ­
τικεττών αναγράφονται δι' ευκρινών κεφαλαίων γραμμάτων ή αριθμών μελα­
νού χρώματος, αί κάτωθι ενδείξεις: 
αα) Τό όνομα ή ή εταιρική επωνυμία καί ή διεύθυνσις της επιχειρήσεως ή 
οποία άπέστειλεν τά ώά. 
ββ) Ό αριθμός ή τό καθαρόν βάρος τών συσκευασμένων ωών. 
γγ) Προκειμένου περί ώών τεθέντων είς έπώασιν (έπωασθέντα) ύπό τήν εν-
νοιαν της παρ. 2 του άρθρου 2, ή ένδειξις «ΩΑ ΥΠΟ ΕΠΩΑΣΙΝ ΠΡΟΟΡΙ­
ΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΘΡΑΥΣΙΝ» δια κεφαλαίων χαρακτήρων 2 εκατ. καί τό όνομα 
ή ή εταιρική επωνυμία καί διεύθυνσις του παραλήπτου, ό όποιος θά διενεργή-
ση τήν θραΰσιν. 
δδ) Προκειμένου περί τών λοιπών ώών της περιπτ. α, ή Ενδειξις «ΩΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟ­
ΦΗΣ» δια κεφαλαίων χαρακτήρων ύψους 2 έκατοστομέτρων. 
2. α) Τά βιομηχανικά ώά άπό τήν εννοιαν περιπτ. β του άρθρου 1 διατίθενται 
είς έμπορίαν εντός συσκευασιών έφωδιασμένων δια μιας ταινίας ή έτικέττας 
χρώματος ερυθρού. 
β) Έπί τών ταινιών και έτικεττών, τών οποίων ό τύπος καθορίζεται συμφώ-
νως προς τά αναφερόμενα είς τήν προηγουμένην παράγραφον αναγράφονται: 
αα) Τό όνομα ή ή εταιρική επωνυμία καί ή διεύθυνσις της παραληπτρίας επι­
χειρήσεως. 
ββ) Τό όνομα ή ή εταιρική επωνυμία καί ή διεύθυνσις της επιχειρήσεως ή 
οποία άπέστειλεν τά ώά. 
γγ) Ή ενδειξις «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΩΑ» δια κεφαλαίων χαρακτήρων μέλα­
νος χρώματος, ύψους 2 έκατοστομέτρων καί ή ένδειξις «ακατάλληλα δι' άν-
θρωπίνην κατανάλωσιν» δια μελανών χαρακτήρων ύψους τουλάχιστον 0,8 έ­
κατοστομέτρων. 
3. α) Τά ώά τά όποια υποβαθμίζονται συμφώνως προς τό άρθρον 9 δύνανται 
να τεθούν είς έμπορίαν, είς τήν προ της ύποβαθμίσεώς των συσκευασίαν. Είς 
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περίπτωσιν άνασυσκευασίας τούτων έκαστον μέσον συσκευασίας περιέχει α­
ποκλειστικώς ώα μιας μόνον παρτίδος. 
β) Έπί της ταινίας ή του υλικού επισημάνσεως των μεγάλων συσκευασιών α­
ναγράφονται δια γραμμάτων μέλανος χρώματος, ευκρινών και ευανάγνωστων: 
αα) Το όνομα ή ή εμπορική επωνυμία και ή διεύθυνσις τοΰ κέντρου ώο-
σκοπήσεως και συσκευασίας τό όποιον προέβη είς την ύποβάθμισιν τών ώών. 
β β) Ό διακριτικός αριθμός τοΰ κέντρου τό όποιον συνεσκεύασεν διά πρώ-
την φοράν τα ώά, ή, προκειμένου περί εισαχθέντων ώών, ή χώρα προελεύ­
σεως. 
γγ) Ή ποιοτική κατηγορία καί ή κατηγορία βάρους. 
δδ) Ό αριθμός τών συσκευασμένων ώών. 
εε) Ή λέξις «συσκευασθέντα», ακολουθούμενη ύπό της ημερομηνίας ή του 
αριθμού της εβδομάδος τής πρώτης συσκευασίας καί κάτωθεν ή λέξις «άνατα-
ξινομηθέντα» ακολουθούμενη ύπό τής ημερομηνίας ή τού αριθμού τής εβδο­
μάδος τής άναταξινομήσεως συμφώνως προς τήν περίπτ. ε παρ. 2 τοΰ άρθρου 
16. 
στ) Ή ένδειξις τής απλής ψύξεως ή τοΰ τρόπου διατηρήσεως ολογράφως 
καί διά κεφαλαίων γραμμάτων, έφ' δσον πρόκειται περί ώών διατηρουμένων 
δι' απλής ψύξεως ή διατηρημένων. 
γ) Αί μικραί συσκευασίαι αί περιέχουσαι ύποβαθμισθέντα ώά φέρουν δι' ευκ­
ρινών καί λίαν ευανάγνωστων στοιχείων, αποκλειστικώς τάς ενδείξεις τάς 
προβλεπόμενος είς προηγουμένην περίπτ. β. Είς τήν περίπτωσιν έπαναχρησι-
μοποιήσεως τών αρχικών μέσων συσκευασίας, αί έπ' αυτών προηγούμενοι εν­
δείξεις, καλύπτονται. Έπί πλέον αί μικραί συσκευασίαι δύνανται να φέρουν τό 
έμπορικόν σήμα τοΰ κέντρου τό όποιον έπραγματοποίησεν τήν ύποβάθμισιν 
τών ώών. 
δ) Ύπό τήν έπιφύλαξιν τής περιπτώσεως τής προβλεπομένης είς τήν παρ. 2 
τού άρθρου 9, τα συσκευασθέντα ώά δέν δύνανται να άνασυσκευασθοΰν είς Ε­
τέρα μικρά ή μεγάλα μέσα συσκευασίας, ει μή μόνον ύπό τών κέντρων ώο-
σκοπήσεως καί συσκευασίας. Έκαστη συσκευασία περιέχει αποκλειστικώς ώά 
μιας μόνον πατρίδος. 
ε) Ή ταινία ή τό ύλικόν επισημάνσεως τών μεγάλων συσκευασιών φέρει διά 
στοιχείων χρώματος μέλανος, ευκρινών καί λίαν ευανάγνωστων, τάς ακολού­
θους ενδείξεις: 
αα) Τό όνομα ή τήν έμπορικήν έπωνυμίαν καί τήν διεύθυνσιντοΰ κέντρου 
τό όποιον άνασυνεσκεύασεν τά ώά. 
ββ) Τόν διακριτικόν αριθμόν τοΰ κέντρου τό όποιον άνασυνεσκεύασεν τά 
ώά. 
γγ) Τήν ποιοτικήν κατηγορίαν ή κατηγορίαν βάρους. 
δδ) Τόν αριθμόν τών συσκευασμένων ώών. 
εε) Τήν λέξιν «συσκευασθέντα» άκολουθουμένην ύπό τής ημερομηνίας ή τοΰ 
αριθμού τής εβδομάδος τής πρώτης συσκευασίας καί κάτωθεν τήν λέξιν «άνα-
συσκευασθέντα» άκολουθουμένην ύπό τής ημερομηνίας ή τοΰ άριθμοΰ τής ε­
βδομάδος τής άνασυσκευασίας, συμφώνως προς τήν περίπτ. ε τής παρ. 2 τού 
άρθρου 16. 
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στ) Την ενδειξιν της απλής ψύξεως, ή του τρόπου συντηρήσεως ολογρά­
φως και δια κεφαλαίων χαρακτήρων, δταν πρόκειται περί ώων διατηρημένων 
δι' απλής ψύξεως ή συντηρημένων. 
ζζ) Τον ένδεικτικόν αριθμόν του κέντρου τό όποιον συνεσκεύασεν τα ώα 
τήν πρώτην φοράν και προκειμένου περί ώων είσαχθέντων είς τήν Ελλάδα, 
την χώραν προελεύσεως. 
στ) Αί μικραί συσκευασίαι αί περιέχουσαι ώα ανασυσκευασθέντα φέρουν τάς 
ενδείξεις τάς προβλεπόμενος ύπό τής περιπτ. ε τής προηγουμένης παραγρά­
φου, δια στοιχείων ευδιάκριτων και λίαν ευανάγνωστων. 'Επί πλέον αί μικραί 
συσκευασίαι δύνανται να φέρουν τό έμπορικόν σήμα του κέντρου τό όποιον 
άνασυνεσκεύασεν τά ώά. Ή Ινδειξις «EXTRA» δέν δύναται να χρησιμοποιη-
θή. 
ζ) Είς περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως των μεγάλων συσκευασιών έκ νέου, σύμ­
φωνος προς τήν παρ. 2 του δρθρου 20, αί προϋπάρχουσαι έπ' αυτών ενδείξεις 
καλύπτονται πλήρως ύπό των νέων υλικών σημάνσεως ή καθίστανται μή ανα­
γνώσιμοι καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον. 
η) Αί μεγάλαι συσκευασίαι δύνανται να φέρουν μίαν ή περισσότερος ενδείξεις 
έπί των ταινιών ή τών υλικών επισημάνσεως αί όποΐαι εξασφαλίζουν τήν 
σφράγισιν τούτων. 
Έπί πλέον αί μεγάλαι συσκευασίαι δύνανται να φέρουν τό έμπορικόν σή­
μα του κέντρου τό όποιον συνεσκεύασεν τά ώά. 
4. Αί συσκευασίαι ούδεμίαν έτέραν ενδειξιν δύνανται να φέρουν πλην τών εν­
δείξεων τών προβλεπομένων ύπό του παρόντος Διατάγματος. 
"Αρθρον 19 
Ένδαζις «EXTRA » 
1. Ή ένδειξις «EXTRA» χρησιμοποιείται έπί τών μικρών συσκευασιών αί ό­
ποΐαι περιέχουν ώά τής κατηγορίας Α, φέρουν ήμερομηνίαν συσκευασίας καί 
είναι έφωδιασμέναι δια μιας ταινίας ασφαλείας. Ό αεροθάλαμος τών περιεχο­
μένων ώών πρέπει νά δχη δψος μικρότερον τών 4 χιλιοστομέτρων κατά τήν 
ήμέραν τής συσκευασίας. 
2. Ή λέξις «EXTRA» έκτυποϋται έπί τής ταινίας, εντός ερυθρού πλαισίου δια 
πλαγίων γραμμάτων (ITALICS) λευκού χρώματος, ύψους 1 έκατοστομέτρου. 
3. Ή ταινία ασφαλείας πρέπει νά τοποθετήται κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά 
μή καλύπτη οίανδήποτε έκ τών αναγραφομένων έπί τής συσκευασίας ενδεί­
ξεων καί νά καταστρέφεται κατά τήν διάνοίξιν του μέσου συσκευασίας. Μετά 
πάροδον επτά ήμερων άπό τής συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένης ταύτης, ή 
ταινία καταστρέφεται. 
4. Έπί τών μεγάλων συσκευασιών, αί όποΐαι περιέχουν μικράς συσκευασίας, 
αί όπαΐαι φέρουν τήν ενδειξιν «EXTRA» έκτυποϋται δια κεφαλαίων γραμμά­
των ύψους 2 εκατοστών ή ένδειξις «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΜΙΚΡΑ 
ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ EXTRA». 




1. Τα μέσα συσκευασίας, περιλαμβανομένων και των εσωτερικών υλικών πρέ­
πει να είναι είς καλήν κατάστασιν, ανθεκτικά είς προσκρούσεις, άνευ υγρα­
σίας, καθαρά και κατασκευασμένα έξ υλικών ίκανών να προφυλάξουν αποτε­
λεσματικούς τα ώά έκ ξένων οσμών και κινδύνων αλλοιώσεως της ποιότητος. 
2. Τα μεγάλα μέσα συσκευασίας, περιλαμβανομένων και τών εσωτερικών υλι­
κών, τα χρησιμοποιούμενα δια τήν μεταφοράν και την άποστολήν τών ώών, 
δέν δύνανται να επαναχρησιμοποιούνται, εί μη μόνον έάν εύρίσκωνται είς κα­
λήν κατάστασιν και άνταποκρίνωνται προς τάς τεχνικός και υγειονομικός α­
παιτήσεις τάς αναφερόμενος είς τήν προηγουμένην παράγραφον. Τα επανα­
χρησιμοποιούμενα μεγάλα μέσα συσκευασίας πρέπει να μή φέρουν οίανδήπο-
τε προηγουμένην έπισήμανσιν, δυναμένη ν νά προκαλέση σύγχισιν. 
3. Τα μικρά μέσα συσκευασίας δέν δύνανται νά επαναχρησιμοποιηθούν. 
"Αρθρον 21 
Μεταφορά και έναποθήκευσις ώων 
Κατά τήν μεταφοράν καί έναποθήκευσιν τών ώών πρέπει νά πληρούνται 
αί κάτωθι προϋποθέσεις: 
α) Νά εναποτίθενται είς χώρους καθαρούς, άπηλλαγμένους υγρασίας καί ξέ­
νων οσμών. 
β) Νά μεταφέρωνται ύπό συνθήκας καταλλήλους ώστε νά διατηρούνται καθα­
ρά, άπηλλαγμένα υγρασίας καί ξένων οσμών, νά προφυλάσσωνται δέ άποτελε-
σματικώς έκ κρούσεων καί επιδράσεων τών καιρικών μεταβολών καί ηλιακών 
άκτίνων. 
γ) Νά εναποθηκεύονται καί μεταφέρωνται ύπό συνθήκας αί όποΐαι εξασφαλί­
ζουν τήν προφύλαξίν των έξ αίφναδίων μεταβολών της θερμοκρασίας. 
Άρθρον 22 
Ώα προς διαθβσιν είς το λιανικον έμποριον 
Τα εκτιθέμενα προς πώλησιν ή πωλούμενα είς το λιανικον έμποριον ώά, 
προσφέρονται κεχωρισμένως βάσει τών κατηγοριών ποιότητος καί βάρους. Αί 
ενδείξεις της ποιοτικής κατηγορίας, της κατηγορίας βάρους, ώς καί της ψύ­
ξεως ή του τρόπου διατηρήσεως, έφ' δσον πρόκειται δια ψυχθέντα ή διατηρη­
μένα ώά, αναγράφονται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά είναι πλήρως όραταί 
ύπό τοΰ καταναλωτού. 
Ώ ά της αυτής ποιοτικής κατηγορίας, εξαιρέσει ώών τής κατηγορίας Α εκ­
τιθεμένων είς έμπορίαν ύπό τήν ενδειξιν «EXTRA» συμφώνως προς τό άρ­
θρον 19, δύνανται νά εκτεθούν είς πώλησιν ή νά πωληθούν είς μικρός συ­
σκευασίας 12 ώών, κατ' άνώτατον δριον καί νά ανήκουν είς διαφόρους κατή-
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γορίας βάρους, υπό τον δρον ότι ή κατηγορία βάρους, είναι εκτυπωμένη έφ' 
εκάστου ωού και ή ένδειξις της κατηγορίας βάρους ή προβλεπομένη είς τήν 
περίπτ. γ της παρ. 2 του άρθρου 16, έχει άντικατασταθή έπί της συσκευασίας, 
υπό της ενδείξεως του συνολικού καθαρού βάρους και της ενδείξεως «ώά δια­
φόρων μεγεθών». 
"Αρθρον 23 
' Αποθεματοποίησης ώων προς έζαγωγήν 
1. Προκειμένου περί αποθεματοποιήσεως ώων, προοριζομένων αποδεδειγμέ­
νως δι' έξαγωγάς είς χώρας αί όποΐαι ανήκουν είς τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονομι-
κήν Κοινότητα καί μέχρι της 31-12-1980 κατά παρέκκλισιν των διατάξεων 
της παρ. 3 τοΰ άρθρου 8, τα τιθέμενα εντός ψυγείου ώα εξαιρούνται της υπο­
χρεωτικής σημάνσεως δια τής ενδείξεως «ψυχθέντα» ή «διατηρημένα» κατά 
τον προ τής είσαγωγής αυτών είς τό ψυγεΐον χρόνον. Τα ώά ταύτα τοποθε­
τούνται εντός χαρτοκιβωτίων κεκλεισμένων δια ταινίας ασφαλείας τής οποίας 
αί ενδείξεις καθορίζονται ύπό τής αρμόδιας Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας έλε­
γχου. Ό ενδιαφερόμενος δι' άποθεματοποίησιν ώων υποβάλλει είς τήν ώς 
άνω Ύπηρεσίαν ύπεύθυνον δήλωσιν περί τής ημερομηνίας, τής ποιότητος καί 
λοιπών στοιχείων τών προς άποθεματοποίησιν ώών. 
2. Κατά τήν εξαγωγή ν έκ τοΰ ψυγείου τών κατά τήν προηγουμένη ν παράγρα-
φον άποθεματοποιημένων ώών, ό υπεύθυνος τοΰ ψυγείου καί ό ενδιαφερόμε­
νος ειδοποιούν υποχρεωτικώς τήν άρμόδιαν ύπηρεσίαν έλεγχου, ύπό τήν πα-
ρακολούθησιν τής οποίας ταύτα συσκευάζονται καί σημαίνονται συμφώνως 
προς τάς σχετικάς διατάξεις τής χώρας δια τήν οποίαν προορίζονται, άρκει αί 
τιθέμεναι ενδείξεις νά μή προσομοιάζουν προς τάς δια τοΰ παρόντος Διατάγ­
ματος όριζομένας είς τρόπον ώστε νά προκαλούν σύγχυσιν. 
"Αρθρον 24 
Ποιοτικός και υγειονομικός Ελεγχος ώων 
1. Ό ποιοτικός καί υγειονομικός έλεγχος τών ώών καί προϊόντων αυτών ε­
νεργείται δειγματοληπτικώς είς τα κέντρα ώοσκοπήσεως καί συσκευασίας, είς 
τά σημεία είσαγωγής των έκ τοΰ έξωτερικοΰ, δια τα έκ τρίτων χωρών εισαγό­
μενα, συγκεντρώσεως, τάς βιομηχανίας καί βιοτεχνίας επεξεργασίας, τά κατα­
στήματα λιανικής ή χονδρικής πωλήσεως, ώς καί κατά τήν μεταφοράν, ύπό 
τών αρμοδίων προς τούτο Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών. 
2. Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή ελεγχομένη παρτίδα δέν ανταποκρίνεται 
προς τάς διατάξεις τού παρόντος Δ/τος, ή 'Υπηρεσία ή οποία διενήργησε τον 
ελεγχον, απαγορεύει δι' αποφάσεως της τήν έμπορίαν ταύτην, ή τήν είσαγω-
γήν των άν προέρχεται έκ τρίτων χωρών, μέχρις δτου διαπιστωθή δτι ή παρ­
τίδα κατέστη σύμφωνος προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος. 
3. Είς περίπτωσιν μή τηρήσεως τών διατάξεων τοΰ παρόντος δέν δύναται νά 
ληφθούν αποφάσεις δι' όλόκληρον τήν έλεγχομένην παρτίδα. 
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"Αρθρον 25 
Διαδικασία δειγματοληψίας και έλεγχου 
1. Αί αποφάσεις αί προβλεπόμεναι είς την παρ. 2 τοΰ αρθρου 24 δέν δύνανται 
να ληφθούν παρά μόνον έάν ό έλεγχος εχη διενεργηθή συμφώνως προς τα ο­
ριζόμενα κατωτέρω. 
2. Είς περίπτωσιν κατά την οποίαν τα ώα είναι συσκευασμένα είς μεγάλας συ­
σκευασίας μή περιέχουσας μικράς συσκευασίας, ή δειγματοληψία διενεργείται 
τουλάχιστον έπί των κατωτέρω ποσοτήτων ώων. 
'Αριθμός ώων αποτελούντων 'Αριθμός εξεταζομένων ώων 
την παρτίδα ~" 








































3. Είς την περίπτωσιν κατά τήν οποίαν τα ώα είναι συσκευασμένα εντός μικ­
ρών συσκευασιών, έστω και αν αύται έχουν τοποθετηθη εντός μεγάλων συ­
σκευασιών, ή δειγματοληψία διενεργείται τουλάχιστον έπί τοΰ ακολούθου αρι­
θμού των μέσων συσκευασίας καί ώών: 
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4. Δια τάς παρτίδας αί όποίαι περιέχουν 18.000 ώα κατ' άνώτατον οριον, τα 
προς έξέτασιν ωά λαμβάνονται έπί τοΰ 20% τουλάχιστον των μεγάλων μέσων 
συσκευασίας. 
Δια τάς παρτίδας αί όποίαι περιέχουν άνω των 18.000 ώων, τα προς έξέ­
τασιν ώα λαμβάνονται έπί τοΰ 10% τουλάχιστον των μεγάλων μέσων συ­
σκευασίας και έκ τουλάχιστον, 10 μεγάλων συσκευασιών. 
5. Είς την περίπτωσιν μη συσκευασμένων ώων, εκτιθεμένων προς πώλησιν ή 
πωλουμένων είς τό λιανικόν έμπόριον, ή δειγματοληψία διενεργείται έπί τοΰ 
100% τών ώων, έφ' δσον πρόκειται περί ποσότητος μέχρις 180 ώών και δια 
τάς μεγαλυτέρας ποσότητας έπί τοΰ 15% τών ώών, μέ κατώτατον δριον τα 
180 ώά. 
6. Μετά τό πέρας τοΰ έλεγχου καί άφοΰ ή παρτίδα προσαρμοσθή προς τάς 
διατάξεις τοΰ παρόντος Διατάγματος, έάν συντρέχη τοιαύτη περίπτωσις, ό ε­
νεργών τόν ελεγχον επιθέτει έπί τοΰ μέσου συσκευασίας ταινίαν ή οποία φέρει 
μίαν έπίσημον σφραγίδα καί τάς ακολούθους ενδείξεις: 
α) Ήλέγχθη την (ημερομηνία) (τόπος) είς 
β) Τόν αριθμόν ό όποιος έχει χορηγηθή ύπό της αρμοδίας υπηρεσίας είς τόν 
διενεργοΰντα τόν ελεγχον. 
7. Ή ταινία έλεγχου είναι χρώματος λευκού καί αί ενδείξεις χρώματος ερυ­
θρού. Είς την περίπτωσιν κατά την οποίαν ή συσκευασία έχει κλεισθή πρό 
τοΰ έλεγχου, κλείεται έκ νέου δια της ταινίας έλεγχου ή οποία τοποθετείται έ­
πί της αρχικής ταινίας ή' έτικέττας. 
8. Είς περίπτωσιν κατά την οποίαν διενεργείται έλεγχος μικρών μέσων συ­
σκευασίας τα όποια φέρουν τήν ένδειξιν «EXTRA», ή ταινία έλεγχου πρέπει 
να φέρη τάς ενδείξεις τάς άναφερομένας είς τήν παρ. 6 καί τήν λέξιν «Ε-
XTRA» δια πλαγίων χαρακτήρων (ITALICS) ΰψους 1 έκατοστομέτρου. 
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"Αρθρον 26 
Άνοχαί 
1. Δια μίαν παρτίδα ωών της κατηγορίας Α' γίνονται δεκταί κατά τον ελεγχον 
αί κάτωθι άνοχαί: 
α) Κατά τήν εξοδον έκ του κέντρου ώοσκοπήσεως και συσκευασίας ποσοστόν 
ώων 5%, τα όποια παρουσιάζουν ελαττώματα ποιοτικά έκ τών οποίων κατ' ά-
νώτατον δριον: 
αα) Ώ α είς ποσοστόν 2% μετ' έρραγισμένου κελύφους, όρατοΰ δια γυμνού ο­
φθαλμού. 
β β) Ώ α είς ποσοστόν 1% τά όποια παρουσιάζουν κηλίδας αίματος ή τεμαχί-
δια κρέατος. 
2. Ουδεμία ανοχή γίνεται δεκτή όσον άφορα είς τό ϋψος του αεροθαλάμου 
τών ώών, τών εκτιθεμένων είς έμπορίαν ύπό τήν ένδειξιν «EXTRA» κατά τον 
έλεγχον τον διενεργούμενον κατά τήν συσκευασίαν ή τον έκτελωνισμόν. 
α) Κατά τά λοιπά στάδια της εμπορίας ποσοστόν ώών 7% τά όποια παρουσιά­
ζουν ποιοτικά ελαττώματα, έκ τών οποίων κατ' άνώτατον δριον: 
αα) Ώ ά είς ποσοστόν 4% μετά κελύφους έρραγισμένου, όρατοΰ δια γυμνού ο­
φθαλμού. 
ββ) Ώ ά είς ποσοστόν 1% τά όποια παρουσιάζουν κηλίδας αίματος ή τεμαχί-
δια κρέατος. 
3. Δια μίαν παρτίδα ώών της κατηγορίας Β' γίνεται δεκτόν κατά τον ελεγχον 
ποσοστόν 7% ώών τά όποια παρουσιάζουν ποιοτικά ελαττώματα. 
4. Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή έλεγχθεϊσα παρτίδα είναι κατωτέρα τών 
180 ώών, τά προαναφερθέντα ποσοστά διπλασιάζονται. 
5. Δια μίαν παρτίδα ώών τών κατηγοριών Α ή Β γίνεται δεκτή μία ανοχή κα­
τά τον ελεγχον, όσον άφορα τόκατά μονάδα βάρος τών ώών. Ή ΰπαρξις είς 
μίαν τοιαύτην παρτίδα, είς ποσοστόν 10% ώώνκατηγοριών βάρους αί όποιαι 
είναι εγγύς της αναγραφομένης έπί της συσκευασίας, γίνεται δεκτή. Έν τού­
τοις, τό ποσοστόν τούτο δέν δύναται νά ύπερβαίνη τό 6% τών ώών της αμέ­
σως κατωτέρας κατηγορίας βάρους. 
Είς τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή εξεταζόμενη παρτίδα είναι κατωτέ­
ρα τών 100 ώών, τά άνωτέρωποσοστά διπλασιάζονται. 
Άρθρον 27 
Ώα προελεύσεως εξωτερικού 
1. Είσαγωγή ώών έκ Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη­
τος, επιτρέπεται μόνον έφ' δσον ταύτα πληρούν τους δρους τοΰ παρόντος 
Διατάγματος. 
2. Ώ ά προελεύσεως τρίτων χωρών είσαγόμενα ύπό οίανδήποτε μορφήν είς 
τήν χώραν δια τών σημείων είσαγωγής, πρέπει νά συνοδεύωνται ύπό κτηνια-
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τρικοϋ υγειονομικού πιστοποιητικού των αρμοδίων κτηνιατρικών άρχων της 
χώρας προελεύσεως. 
3. Είσαγωγή ώων έκ τρίτων χωρών επιτρέπεται μόνον έφ' δσον ταύτα πλη­
ρούν τους όρους τών διατάξεων τών άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 18 
παρ. 4, 19 και 22 τοΰ παρόντος Δ/τος. Έν τούτοις, τα ώα της παρ. 1 τοΰ άρ­
θρου 19 πρέπει να έχουν άεροθάλαμον ύψους μικρότερου τών 4 χιλιοστομέ-
τρων κατά τήν ήμέραν τοΰ εκτελωνισμού των. 
4. Τά ώά της προηγουμένης παραγράφου πρέπει έπί πλέον να φέρουν: 
α) Διακριτικόν σήμα διάλατινικών γραμμάτων, δηλούν κατά τρόπον εύανά-
γνωστον τήν χώραν προελεύσεως. 
β) Τάς κάτωθι ενδείξεις έπί τών μικρών και μεγάλων συσκευασιών δια χαρακ­
τήρων σαφώς ορατών και πλήρως ευανάγνωστων: 
αα) Της χώρας προελεύσεως δια λατινικών γραμμάτων, ύψους τουλάχιστον 
20 χλστ. δια τά μεγάλας συσκευασίας καί τουλάχιστον 5 χλστ. διά τάς μικράς 
συσκευασίας. 
β β) Της ονομασίας τής επιχειρήσεως ή οποία συνεσκεύασεν τά ώά. 
γγ) Τών κατηγοριών ποιότητος καί βάρους. 
δδ) Τοΰ βάρους είς χιλιόγραμμα τών συσκευασμένων ώών, προκειμένου περί 
μεγάλων συσκευασιών καί τοΰ αριθμού τών συσκευασμένων ώών προκειμέ­
νου περί τών μεγάλων καί μικρών συσκευασιών, 
εε) Τής ημερομηνίας συσκευασίας. 
στστ) Τού ονόματος καί τής διευθύνσεως τοΰ άποστολέως, προκειμένου περί-
μεγάλων συσκευασιών. 
5. Δέν υπόκεινται είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος διατάγματος ώά εισαγόμενα 
έκ τρίτων χωρών ή εξαγόμενα έκτος Κοινότητος ύπό τών καταναλωτών διά 
τάς προσωπικάς των άνάγκας καί είς ποσότητας μή υπερβαίνουσας τά 60. 
"Αρθρον 28 
Ώα προς έξαγωγήν 
1. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος Δ-τος εφαρμόζονται καί διά τά συσκευασμένα 
ώά τά προοριζόμενα δι' έξαγωγήν, έκτος Κοινότητος, τά όποια πρέπει νά συ-
νοδεύωνται ύπό κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού. 
2. Κατά παρέκκλισιν τής παρ. 1, τά εξαγόμενα ώά δύνανται νά ανταποκρίνον­
ται προς αύστηροτέρας ή διαφόρους διατάξεις τών εισαγωγικών χωρών ώς 
προς τήν ποιότητα, βάρος, σημάνσεις, ύπό τήν προϋπόθεσιν αί τιθέμεναι εν­
δείξεις νά μή προσομοιάζουν προς τάς διά τοΰ παρόντος Δ/τος όριζομένας είς 
τρόπον ώστε νά προκαλήται σύγχισις. 
'Αρθρον 29 
Ταξινόμησις ώών κατά κατηγορίας βάρους 
Διά τά ώά τών κατηγοριών Α καί Β τά ταξινομούμενα συμφώνως προς 
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τάς κατηγορίας βάρους, τα μεγάλα μέσα συσκευασίας πρέπει να παρουσιάζουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα καθαρά βάρη: 
Κατηγορία: 1: 7,0 χιλ/μα ΙΟΟώά 
Κατηγορία: 2: 6,6 χιλ/μα 100 ωά 
Κατηγορία: 3: 6,1 χιλ/μα 100 ώα 
Κατηγορία: 4: 5,6 χιλ/μα 100 ώα 
Κατηγορία: 6: 4,6 χιλ/μα 100 ώα 
Κατηγορία: 7: μη προβλεπόμενον ελάχιστον καθαρόν βάρος. 
"Αρθρον 30 
Γνωστοποίησις ύποβαθμίσεως 
Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν είς παρτίδα εισαγομένων ώων έκ Κρατών με­
λών της Ε.Ο.Κ. διενεργήθή ύπό της αρμοδίας Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας έλεγ­
χου ύποβάθμισις αυτών, τοΰτο γνωστοποιείται μέσω του 'Υπουργείου Γεωρ­
γίας είς την άρμοδίαν Ύπηρεσίαν της άποστελλούσης χώρας. 
"Αρθρον 31 
Καταστήματα εναποθηκεύσεως και διαθέσεως ώων 
Τα χρησιμοποιούμενα δι' έναποθήκευσιν ή χονδρικήν πώλησιν ώών κατα­
στήματα, πρέπει να πληρούν τους κάτωθι δ ρους: 
α) Να έχουν διαστάσεις ανάλογους τής εμπορικής δραστηριότητος τών διαθε­
τών και να επιτρέπουν την εντός αυτών άνετο ν εϊσοδον και έργασίαν. 
β) Νά αερίζονται, φωτίζωνται και έν ανάγκη κλιματίζωνται καταλλήλως, ώστε 
ή εντός αυτών θερμοκρασία νάμή ύπερβαίνη τους +20°C. 
γ) Νά χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δι' έναποθήκευσιν ώών. Έ ν τούτοις, 
είς εξαιρετικός περιπτώσεις, επιτρέπεται ή συναποθήκευσις ώών μεθ' έτερων 
ειδών, ύπό τον δρον δτι τά είδη ταύτα δέν μεταδίδουν όσμάς είς τα αποθηκευ­
μένα ώά. 
δ) Νά προστατεύωνται άπό τήν εϊσοδον τρωκτικών καί παρασίτων, νά παρέ­
χουν τήν δυνατότητα ευχερούς καθαρισμού των, νά μή επικοινωνούν άπ' ευ­
θείας μέ χώρους υγιεινής, νά μή επιτρέπουν τήν εϊσοδον ζώων καί νά διατη-
ρώνται απολύτως καθαρά. 
ε) Νά ύπάρχη εις έκαστον χώρον κάδος μετά καλύμματος ίκανών διαστάσεων, 
έφωδιασμένος δια περιμετρικής ταινίας κίτρινου χρώματος, δια τήν εντός αυ­
τού τοποθέτησιν τών ακαταλλήλων προς δημοσίαν κατανάλωσιν ώών. Οί ώς 
άνω κάδοι πρέπει νά καθαρίζωνται καί νά άπολυμαίνωνται καθημερινώς. 
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"Αρθρον 32 
'Εργαστήρια θραύσεως και επεξεργασίας ώων 
1. Τά εργαστήρια θραύσεως και επεξεργασίας ώων πρέπει να πληρούν τους 
κάτωθι όρους: 
α) Οί βοηθητικοί χώροι υποδομής, άποσυσκευασίας, ώοσκοπήσεως και εναπο­
θηκεύσεως τών ώών να πληρούν τάς προϋποθέσεις τοΰ άρθρου 31. 
β) Ή πλύσις τών ώών να γίνεται είς αϊθουσαν διάφορον εκείνων τής θραύ­
σεως και τής πλύσεως τών σκευών. 
γ) Νά προβλέπεται ή άμεσος τοποθέτησις τών προϊόντων τής θραύσεως τών 
ώών εις ψύξιν ή κατάψυξιν. 
δ) Το προσωπικόν το άσχολούμενον με τήν πλύσιν και θραΰσιν τών ώών, ώς 
καί τήν πλύσιν τών σκευών, να φέρη λευκούς έπενδύτας και κάλυμμα έπί τής 
κεφαλής. 
2. Οί χώροι, τά μηχανήματα καί τά εν γένει υλικά τά χρησιμοποιούμενα ύπό 
τών έργατστηρίων θραύσεως καί επεξεργασίας ώών πρέπει νά εύρίσκωνται είς 
καλήν κατάστασιν λειτουργίας καί νά άπολυμαίνωνται συχνά δι' απολυμαντι­
κών μή έπηρεαζόντων τήν όσμήν καί γεΰσιν τών προϊόντων. 
3. Τά ακατάλληλα προς βρώσιν ώά πρέπει νά τοποθετώνται εντός τών κάδων 
τών προβλεπομένων ύπό τής περιπτ. ε τοΰ άρθρου 31. 
"Αρθρον 33 
Παρασκευή προϊόντων ώών 
1. Δια τήν παρασκευήν προϊόντων ώών δύναται νά χρησιμοποιηθούν: 
α) Ώ ά όρνιθος κατάλληλα διά τήν διατροφήν τοΰ ανθρώπου, ώς καί έπωα-
σθέντα ώά τά όποια ανταποκρίνονται εις τάς διατάξεις τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 
2. 
β) Νωπά ώά ίνδόρνιθος, μελεαγρίδος, χήνας καί νήσσης κατάλληλα προς δια­
τροφήν τοΰ άνθρωπου. 
γ) Έρραγισμένα καί ανοικτά ώά είς κατάστασιν ή οποία περιγράφεται είς τό 
άρθρον 37. 
2 'Απαγορεύεται ή άνάμιξις ώών διαφόρων ειδών πτηνών προς παρασκευήν 
ενός προϊόντος ώών. 
3. Ώ ά προοριζόμενα διά τήν παρασκευήν προϊόντων ώών θραύονται ëv έκα-
στον κεχωρισμένως διά τής χειρός ή διά τής βοηθείας καταλλήλων μηχανών 
καί έν συνεχεία φιλτράρονται. Τά χρησιμοποιούμενα μέσα πρέπει νά εξασφα­
λίζουν τήν ύπό ύγιεινάς συνθήκας συλλογήν καί παρασκευήν τών προϊόντων. 
Ή ομαδική ή βιαία θραΰσις τών ώών απαγορεύεται. 
4. Τά προϊόντα ώών ευθύς μετά τήν παρασκευήν των παστεριοΰνται είς θερ-
μοκρασίαν +64,4°C έπί 2,5 λεπτά καί έν συνεχεία ψύχονται είς θερμοκρασίαν 
+6°C ή καί κατωτέραν. Οί χώροι εντός τών οποίων λαμβάνει χώραν ή επε­
ξεργασία τών ώών, πρέπει νά κλιματίζωνται. 
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5. Ή παστερίωσις δέν είναι υποχρεωτική: 
α) Δια προϊόντα ώων προερχόμενα εξ ώων όρνιθος της κατηγορίας Α' ή Β', 
τα όποια έθραύσθησαν την ήμέραν της παραγωγής του προϊόντος και ύπό τον 
δρον οτι ταΰτα έχρησιμοποιήθησαν κατ' άνώτατον δριον τήν έπομένην τής 
ημέρας εισαγωγής των εις το έργαστήριον και συνετήρήθησαν είς θερμοκρα-
σίαν ϊσην ή κατωτέραν των +3°C. 
β) Δια προϊόντα προερχόμενα έξ ώων έρραγισμένων ή ανοικτών τα όποΐα 
θραύονται ύπό τών παραγωγών ή τών κέντρων ώοσκοπήσεως και συσκευα­
σίας ύπό τάς συνθήκας τάς προβλεπομένας ύπό τής παρ. 3. 
6. Τά προϊόντα ώών μετά τήν παρασκευήν των, τίθενται ύπό έλεγχομένας 
^υνθήκας συντηρήσεως ή εντός κλειστών δοχείων έφωδιασμένων διά συστή­
ματος άναδεύσεως του περιεχομένου και έλεγχου τής θερμοκρασίας. Έ φ ' ό­
σον επιτρέπεται ή έπαναχρησιμοποίησις τών δοχείων, ταΰτα πρέπει προ πά­
σης πληρώσεως νά καθαρίζωνται καλώς καί να άπολυμαίνωνται. Έ ν συνεχεία 
τά προϊόντα ώών είτε: 
α) Διατηρούνται εΐς θερμοκρασίαν ϊσην ή μικροτέραν τών +3°C μέχρι τής 
χρησιμοποιήσεως των, ύπό τόν δρον δτι ή παράδοσίς των λαμβάνει χώραν 
εντός 24 ωρών από τής παστεριώσεως. 
β) Καταψύχονται εντός 12 ωρών άπό τής παστεριώσεως καί διατηρούνται είς 
θερμοκρασίαν ϊσην ή κατωτέραν τών — 12°C. 
7. Θεωρούνται κατάλληλα προς δημοσίαν κατανάλωσιν μόνο προϊόντα ώών 
τά όποια ανταποκρίνονται ικανοποιητικώς είς τά κριτήρια τών οργανοληπτι­
κών ιδιοτήτων καί τάς απαιτήσεις τοΰ βακτηριολογικοΰ των ελέγχου. Αί άρ-
μόδιαι κατά τόπους Κτηνιατρικαί Ύπηρεσίαι διενεργούν περιοδικώς δειγματο­
ληψίας επί τών ετοίμων προς χρήσιν προϊόντων προς βακτηριολογικόν £λεγ-
χον. 
8. Ή παρασκευή, έκ μέρους τών επιχειρήσεων προϊόντων ώών μή ανταποκρι­
νομένων προς τάς διατάξεις τής παρ. 1 καί μή προοριζομένων δι' άνθρωπίνην 
διατροφήν επιτρέπεται ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι αύτη λαμβάνει χώραν είς 
Ϊδιαίτερον χώρον καί διά μέσων χρησιμοποιουμένων αποκλειστικώς προς τόν 
σκοπό ν τούτον καί δτι τά προϊόντα θα μετουσιώνω νται ευθύς μετά τήν παρα­
σκευήν των, ώς προβλέπεται ύπό τοΰ Β. Δ/τος 665/1968. 
9. Είς άπαντα τά στάδια συλλογής διατηρήσεως καί εμπορίας τών προϊόντων 
ώών τών αναφερομένων είς τήν προηγουμένην παράγραφον, ώς επίσης καί 
τών ώών άνευ κελύφους τά όποια προέρχονται έκ τών πτηνοσφαγείων, ή 
τοποθέτησίς των γίνεται εντός δοχείων τά όποια φέρουν τήν ενδειξιν 
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­
ΠΟΥ» διά χαρακτήρων ύψους 1 εκατ. έγγεγραμμένην είς άμφοτέρας τάς πλευ­
ράς τοΰ δοχείου. 
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"Αρθρον 34 
Μέσα μεταφοράς ώων και προϊόντων ώων 
1. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα (οχήματα δια τήν μεταφοράν ωών μετά κελύ­
φους ή προϊόντων ώων άπό της συλλογής μέχρι τής διαθέσεως των είς τήν 
κατανάλωσιν) πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τοιούτον τρόπον ώστε να 
προστατεύουν τάς συσκευασίας και τό περιεχόμενόν των άπό τα δονήσεις, τό 
ήλιακόν φως, τήν θερμότητα και τό ψύχος είς ύπερβολικόν βαθμόν. 
2. 'Απαγορεύεται ή μεταφορά ώών μετά προϊόντων δυναμένων νά μεταδώ­
σουν είς ταύτα ξένας όσμάς και γεΰσιν ή νά προκαλέσουν τήν ρύπανσίν των. 
3. Τα κατεψυγμένα προϊόντα ώών μεταφέρονται δι' οχημάτων πληρούντων * 
τους ορούς οί όποιοι απαιτούνται δια τα κατεψυγμένα προϊόντα, γενικώς. 
4. Τα εν ψύξει προϊόντα ώών μεταφέρονται δι' οχημάτων έξασφαλιζόντων εν­
τός του θαλάμου μεταφοράς θερμοκρασίαν μεταξύ 0° έως +6°C. 
"Αρθρον 35 
Σήμανσις δοχείων προϊόντων ώών 
Δοχεία προς διάθεσιν, πλήρη προϊόντων ώών, φέρουν ταινίαν ασφαλείας 
επί τοΰ πώματος, άρχομένην εκ τοΰ μέσου ύψους τοΰ δοχείου, διερχομένην ά­
νωθεν του πώματος παραλλήλως αυτού και καταλήγουσαν επί τοΰ μέσου τής 
αντιθέτου πλευράς τοΰ δοχείου. Ή ταινία, χρώματος λευκού, φέρει τήν σφρα­
γίδα τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας τής άσκούσης τον έλεγχον και αναγράφει 
τήν σύνθεσιν τοΰ περιεχομένου τοΰ δοχείου. 
Άρθρον 36 
Άδειαι και τηρούμενα βιβλία ύπό των βιομηχανιών καί εργαστηρίων επεξερ­
γασίας ώών 
1. Βιομηχανίαι ή εργαστήρια παρασκευής προϊόντων ώών, μετά ή άνευ εγκα­
ταστάσεων παστεριώσεως, λειτουργούν κατόπιν αδείας τοΰ οικείου Νομάρ­
χου, εκδιδομένης κατόπιν είσηγήσεως τής Νομαρχιακής Κτηνιατρικής Υπη­
ρεσίας. 
2. Ύπό τών επιχειρήσεων τής προηγουμένης παραγράφου τηρείται βιβλίον είς 
τό όποιον αναγράφονται καθ' ήμέραν: 
α) Αί ποσότητες τών εισαγομένων ώών μετ' ενδείξεων τοΰ είδους, τής προε­
λεύσεως, τοΰ άριθμοΰ, τής κατηγορίας καί τής ποιότητος αυτών, 
β) Τά παρασκευασθέντα προϊόντα ώών κατά κατηγορίαν, είδος καί ποιότητα 
αυτών. 
3. Τό εν λόγφ βιβλίον είναι ήριθμημένον καί θεωρημένον ύπό τής άσκούσης 
τον ελεγχον αρμοδίας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, αναγράφονται δέ έπ' αυτού 
κατά τάς εκάστοτε κτηνιατρικός επιθεωρήσεις αί σχετικαί παρατηρήσεις. 
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"Αρθρον 37 
Διάθεσις ώων εις βιομηχανίας 
1. Οί παραγωγοί και τα Κέντρα ώοσκοπήσεως και συσκευασίας ώων δεν δύ­
νανται να παραδίδουν έρραγισμένα ή ανοικτά λόγω τυχαίων γεγονότων ωά ή 
ρυπαρά τοιαύτα της κατηγορίας Β' εί μη μόνον είς βιομηχανίας αναγνωρισμέ­
νες διά την παραγωγήν προϊόντων συμφώνως προς τό άρθρον 36. 
2. Τα ωά, ως έχουν ή τεθραυσμένα, παραδίδονται εις τάς βιομηχανίας και τα 
εργαστήρια ύπό τάς ακολούθους προϋποθέσεις: 
α) Τεθραυσμένα συμφώνως προς τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 33 και είς 
είδικόν προς τούτο χώρον. 
β) Τοποθετημένα εντός καθαρών δοχείων και ύπό ψύξιν, προκειμένου να πα­
στεριωθούν εις διάστημα 12 ωρών άπό της θραύσεως των ή ύπό κατάψυξιν, 
προκειμένου να αποψυχθούν καί παστεριωθούν. Τα δοχεία χορηγούνται ύπό 
τών επιχειρήσεων αί όποϊαι διενεργούν τήν παστερίωσιν καί συνοδεύονται κα­
τά τήν διάρκειαν της μεταφοράς των είς τάς επιχειρήσεις παστεριώσεως, υπό 
βεβαιώσεως χορηγούμενης ύπό τοΰ κέντρου ή οποία φέρει τον αριθμόν τοΰ 
κέντρου καί τον χρόνο ν φορτώσεως τοΰ προϊόντος. 
3. Τά προϊόντα τα όποια λαμβάνονται εκ τών έρραγισμένων, ανοικτών ή ρυ-
παρών ώών δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν διά τήν παρασκευήν τροφίμων-
έδεσμάτων, εί μή μόνον κατόπιν παστεριώσεως. Μετά τήν παστερίωσιν δέν 
δύναται νά αναμιχθούν μετά προϊόντων προερχομένων έξ ανέπαφων ώών, εί 
μή μόνον κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου, παρέχοντος έγγύησιν, δτι ανταπο­
κρίνονται προς τά βακτηριολογικά κριτήρια. 
"Αρθρον 38 
Ώα ακατάλληλα προς βρώσιν 
1. Θεωρούνται ακατάλληλα προς βρώσιν καί διατίθενται είς συγκροτήματα 
προβλεπόμενα ύπό τοΰ Β. Δ/τος 43/1960 «περί τρόπου καταστροφής καί ειδι­
κής επεξεργασίας ακαταλλήλων προς βρώσιν προϊόντων ζωικής προελεύσεως» 
ή καί είς ετέρας βιομηχανίας τών οποίων τά προϊόντα δέν χρησιμοποιούνται 
προς διατροφήν τοΰ άνθρωπου, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ αυτού ώς 
άνω Β. Δ/τος, κατόπιν ήτιολογημένης εκθέσεως τοΰ άσκοΰντος τον έλεγχον 
κτηνιάτρου, ή καταστρέφονται συμφώνως προς τάς διατάξεις, τοΰ άρθρου 18 
τοΰύπ' αριθ. 40/77 Π. Δ/τος «περί της Κτηνιατρικής 'Επιθεωρήσεως τών σφα­
γίων ζώων καί προϊόντων ζωικής προελεύσεως» τά ώα τών κάτωθι περιπτώ­
σεων: 
α) Ώ ά είς κατάστασιν επωάσεως περιέχοντα έμβρυον άποκαλυπτόμενον διά 
τής ώοσκοπήσεως. 
β) Ώ ά τά όποια θραυόμενα, παρουσιάζουν οξινον γεΰσιν, εύρωτίασιν ή όσμήν 
ασυνήθη, εκείνα τών οποίων τό λεύκωμα είναι θρομβώδες, φθοριολαμπές ή 
κεχρωσμένον, ώς καί τά έν αποσυνθέσει τοιαύτα. 
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γ) Ώά περιέχοντα ξένα σώματα ή φέροντα εκτεταμένας κηλίδας λόγω της πα­
ρουσίας χρωστικών ουσιών ή αίματος. Ώα παρουσιάζοντα περιωρισμένης 
εκτάσεως κηλίδας αίματος ή χρωστικής ουσίας δύνανται να διατίθενται είς 
βιομηχανίας είδών ανθρωπινής διατροφής. 
δ) Κόνις ώών προερχομένη εκ μεμολυσμένων ωών ή εξ ωών παρουσιαζόντων 
τάς αλλοιώσεις τών προηγουμένων περιπτώσεων ή μεμολυσμένων δι' εύρω-
τιάσεως ή μικροβίων. 




Οί κάτοχοι ώών τα όποια εμπίπτουν είς τάς διατάξεις του άρθρου 38, ως 
και τών παρτίδων ώών δια τάς οποίας έχει έκδοθή άπόφασις ύποβαθμίσεως, 
δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένστασιν επανεξετάσεως ενώπιον τριμελούς 
ή πενταμελούς επιτροπής, τηρούμενης τής διαδικασίας του άρθρου 17 του 
Προεδρικού Δ/τος 40/1977 «περί τής Κτηνιατρικής Επιθεωρήσεως τών σφα­
γίων ζώων καί προϊόντων ζωικής προελεύσεως». 
"Αρθρον 40 
Καταργούμενοι διατάξεις 
'Από τής ισχύος του παρόντος καταργούνται: 
α) Τό Β. Δ/γμα 437/1961 «περί ώσοσκοπικών κέντρων καί έλεγχου ώών». 
β) Τό Β. Δ/γμα 571/1962 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τοΰ ύπ' α­
ριθ. 437/1961 Β. Δ/τος περί ώοσκοπικών κέντρων και ελέγχου τών ώών». 
γ) Τό Β. Δ/γμα 192/1964 «περί αντικαταστάσεως τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 7 
τοΰ ύπ' αριθ. 437/61 Β. Δ/τος «περί ώοσκοπικών κέντρων καί έλεγχου τών 
ώών», ώς τοΰτο έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη ύπό τοΰ ύπ' αριθ. 571/62 Β 
Δ/τος «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ ύπ' αριθ. 437/61 Β. Δ/τος 
περί ώοσκοπικών κέντρων καί ελέγχου τών ώών». 
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"Αρθρον 41 
Έναρξις ισχύος 
Ή ισχύς του παρόντος άρχεται μετά πάροδον 3 μηνών από της δημοσιεύ­
σεως δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 
Εις τον επί της Γεωργίας Ύπουργόν, άνατίθεμεν την δημοσίευσιν και 
έκτέλεσιν του παρόντος. 
Έ ν 'Αθήναις τη 29 Αυγούστου 1980 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
^ 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΙΓΑΡΙΘ. 907 
«Περί τεμαχισμού κρεάτων πτηνών, προδιαγραφών και υγειονομικού έλε­
γχου των προς τεμαχισμον κρεάτων πτηνών συμφώνως προς τήν ύπ' αριθ. 
71/118/ΕΟΚ Κατευθυντήριον Όδηγίαν της 15.2.1971 (J.O.L. 55 της 8 Μαρ­
τίου 1971)». 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΉΑΣ 
Έχοντες ύπ' δψει τάς διατάξεις: 
1. Του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 «περί κυρώσεως της συνθήκης προσχωρή­
σεως της Ελλάδος είς τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα» και τήν Ευ­
ρωπαϊκή ν Κοινότητα 'Ατομικής 'Ενεργείας, ώς και τής συμφωνίας «περί προσ­
χωρήσεως τής Ελλάδος είς τήν Εύρωπαϊκήν Κοινότητα "Ανθρακος και Χάλυ­
βος. 
2. Τήν ύπ' αριθμ. 816/1980 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, 
προτάσει των 'Υπουργών Γεωργίας και άνευ Χαρτοφυλακίου έπί σχέσεων με­
τά τών Ε.Κ. 
3. Τήν ύπ' αριθμ. 1806/12.5.80 άπόφασιν του Πρωθυπουργού περί αναθέσεως 
αρμοδιοτήτων είς τον άνευ Χαρτοφυλακίου Ύπουργόν Γ. Κοντογεώργην, ά-
ποφασίζομεν: 
Άρθρον 1. 
1. Ό προτιθέμενος να έγκαταστήση έργαστήριον τεμαχισμού κρεάτων πτηνών, 
τα προϊόντα τού οποίου θα διατίθενται είς τήν κατανάλωσιν, πρέπει νά ύποβά-
λη είς τήν οίκείαν νομαρχιακή ν κτηνιατρική ν ύπηρεσίαν σχετική ν αϊτησιν ή 
οποία θά: 
α) περιλαμβάνη: 
αα) Τήν διεύθυνσιν τής κατοικίας τού αίτοΰντος. 'Εάν πρόκειται περί 
Εταιρείας, αναγράφεται ή Εδρα της, ώς και ή ίδιότης καί ή διεύθυνσις κατοι­
κίας τού υπογράφοντος υπευθύνου. 
ββ) Τήν δδραν καί τήν διεύθυνσιν τής επιχειρήσεως, ώς καί το σήμα ταύ­
της, 
β) Συνοδεύεται άπό: 
αα) Γενικόν σχεδιάγραμμα τών εγκαταστάσεων ύπό κλίμακα 1:100 τούλά-
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χιστον συνοδευόμενον ύπο λεπτομερούς περιγραφής των χώρων εντός των ο­
ποίων λαμβάνουν χώραν, ή συντήρησις των κρεάτων, ό τεμαχισμός, ή άπο-
στέωσις, ή επεξεργασία, ή συσκευασία, ή κατάψυξις και έναποθήκευσις αυτών. 
β β) Περιγραφή ν δομικού ύλικοΰ τών εγκαταστάσεων, μετά στοιχείων άφο-
ρώντωντήν ίδρευσιν και άποχέτευσιν. 
γγ) Άπαρίθμησιν και περιγραφήν του εξοπλισμού, είδικών μηχανημάτων, 
εγκαταστάσεων και εργαλείων τής επιχειρήσεως. 
δδ) Το είδος τών χρησιμοποιηθησομένων μέσων μεταφοράς δια τήν μετα-
φοράν τών κρεάτων είς τήν έπιχείρησιν, ώς και τών παραγομένων προϊόντων. 
εε) Τήν ήμερησίαν δυναμικότητα παραγωγής και εναποθηκεύσεως τής επι­
χειρήσεως. 
2. Έφ' δσον ήθελε διαπιστωθή δτι πληρούνται οί δια του παρόντος. Διατάγμα­
τος καθοριζόμενοι δροι, μετά προηγουμένην έξέτασιν και Ερευναν ώς και σχε-
τικήν είσήγησιν ύπό τής Νομαρχιακής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, χορηγείται 
ή άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου δι' αποφάσεως του Οίκείου Νομάρχου. 
3. Αί κατά τ' ανωτέρω χορηγούμενοι άδειαι κοινοποιούνται είς τήν Ύπηρε-
σίαν Κτηνιατρικής τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας ύπό τής οποίας καταρτίζεται πί-
ναξ εργαστηρίων τυχόντων τής αδείας ταύτης και λειτουργούντων απολύτως 
Ικανοποιητικώς και συμφώνως προς τα ύπό τοΰ παρόντος Δ/τος οριζόμενα. 
4. Ό ανωτέρω πίναξ κοινοποιείται αρμοδίως δι αποφάσεως τοΰ 'Υπουργού 
Γεωργίας, αί δέ περιλαμβανόμενοι είς τούτον επιχειρήσεις λαμβάνουν είδικόν 
αριθμόν εγκρίσεως και άποκτοΰν τό δικαίωμα εξαγωγής τών προϊόντων των 
έκτος τής Χώρας. 
"Αρθρον 2. 
1. Τα εργαστήρια τεμαχισμοΰ πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον: 
α) Ψυκτικόν χώρον αρκούντως εύρύν δια τήν συντήρησιν τών κρεάτων, 
β) Χώρον δια τάς εργασίας τεμαχισμού και άποστεώσεως, ώς και δια τάς ερ­
γασίας πρώτης συσκευασίας (τής ερχόμενης είς δμεσον επαφή ν μετά τοΰ κρέα­
τος). 
γ) Χώρον διά τάς εργασίας τής δευτέρας συσκευασίας (ξυλοκιβώτια, χαρτοκι­
βώτια κλπ.) και διά τήν αποστολή ν τών κρεάτων. 
δ) Χώρον καλώς διευθετημένον, άσφαλιζόμενον διά κλείθρου, προοριζόμενον 
διά τήν άποκλειστικήν χρήσιν τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, 
ε) Αποδυτήρια, νιπτήρας καί ντους, ώς καί αποχωρητήρια μετά καταιωνισμοΰ 
ύδατος, τών τελευταίων μή επιτρεπομένων να έπικοινωνοΰν άπ' ευθείας με 
τους χώρους εργασίας. Οί νιπτήρες πρέπει να παρέχουν θερμόν καί ψυχρόν 
ρέον ύδωρ, να είναι έφωδιασμένοι μέ συσκευάς διά τον καθαρισμόν καί τήν ά-
πολύμανσιν τών χειρών, ώς καί μέ χειρόμακρα μιας χρήσεως ευρίσκονται δέ 
πλησίον τών αποχωρητηρίων καί φέρουν κρουνούς μή λειτουργούντος διά 
τών χειρών, 
στ) Είδικά δοχεία προοριζόμενα διά τήν τοποθέτησαν τών κρεάτων ή τών ύπο-
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λειμμάτων των κρεάτων τα όποια προέρχονται έκ του τεμαχισμού και δέν 
προορίζονται δια την άνθρωπίνην κατανάλωσιν. Τα ώς άνω δοχεία πρέπει να 
είναι στεγανά, έξ ανοξείδωτου υλικού, έφωδιασμένα δια καλύμματος και διά 
συστήματος ασφαλείας ούτως ώστε να μην δύνανται να αφαιρούν το περιεχό-
μενον αυτών μή εξουσιοδοτημένα ύπό του Κτηνιάτρου άτομα. Αί πλεονάζου-
σαι ποσότητες τών ανωτέρω υπολειμμάτων έάν δέν άπομακρύνωνται ή δέν κα­
ταστρέφονται μετά το πέρας έκαστης εργασίμου ημέρας, πρέπει να αποθη­
κεύω νται είς είδικόν χώρο ν ό όποιος ασφαλίζεται διά κλείθρου. 
ζ) Ό χώρος της περιπρ. α' της παρούσης παραγράφου πρέπει να έχη: 
αα) Δάπεδον έξ αδιάβροχων και άσηπτων υλικών, δυνάμενον να καθαρι-
σθή και άπολυμανθή ευκόλως διευθετημένον κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να 
έπιτρέπη τήν εύκολον ροήν τών λυμάτων. 
β β) Τοίχους λείους μέ έπένδυσιν ή βαφή ν ανοικτού χρώματος, είς ΰψος 
τουλάχιστον 2 μέτρων, έκ τού δαπέδου δυναμένους να πλένωνται, αί γωνίαι 
δε αί σχηματιζόμενοι μεταξύ των καί μετά τού δαπέδου πρέπει να είναι έ-
στρογγυλευμέναι. 
η) Ό χώρος της περιπτώσεως β' της παρούσης παραγράφου πρέπει νά έχη: 
αα) Δάπεδον έξ αδιάβροχων καί άσηπτων υλικών δυνάμενον νά καθαρισθή 
και άπολυμανθή, διευθετημένον δέ κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά επιτρέπει 
τήν εύκολον ροήν τών λυμάτων, ή οποία πρέπει νά διενεργείται διά κεκαλυμ­
μένου αγωγού προς φρεάτια έχοντα σιφώνια καί έσχάρας. 
ββ) Τοίχους λείους μέ έπένδυσιν ή βαφήν ανοικτού χρώματος, είς ΰψος 
τουλάχιστον 2 μέτρων έκ τού δαπέδου δυναμένους νά πλένωνται, αί γωνίαι δέ 
αί σχηματιζόμενοι μεταξύ των καί μετά τού δαπέδου πρέπει νά είναι έστρογγυ-
λευμέναι. 
θ) Συσκευήν ψύξεως έπιτρέπουσαν είς τους χώρους της περιπτώσεως α της 
παρούσης παραγράφου, τήν διατήρησιν της εσωτερικής θερμοκρασίας τών 
κρεάτων, μονίμως είς τους +4° Κελσίου ή καί κατωτέρας, 
ι) Θερμόμετρον ή καταγραφικόν τηλεθερμόμετρον είς τον χώρον τεμαχισμού, 
ια) Διαρρυθμίσεις τοιαύτας ώστε νά: 
αα) Καθίσταται δυνατή, άνά πδσαν στιγμήν καί κατ' άποτελεσματικόν τρό­
πον, ή διενέργεια κτηνιατρικής επιθεωρήσεως καί έλεγχου. 
ββ) Εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός είς τους χώρους όπου γίνεται επε­
ξεργασία τών κρεάτων. 
ιβ) Οί χώροι επεξεργασίας κρεάτων πρέπει νά φωτίζωνται διά φυσικού ή τε­
χνητού φωτισμού ό όποιος δέν αλλοιώνει τα χρώματα. 
ιγ) Έγκατάστασιν ή οποία εξασφαλίζει συνεχή καί όμαλόν άνεφοδιασμόν δι' 
ύδατος, αποκλειστικώς ποσίμου, ύπο πίεσιν καί είς επαρκή ποσότητα. Κατ' έ-
ξαίρεσιν διά τήν παραγωγήν ατμού καί τήν κατάσβεσιν τών πυρκαϊών, ώς καί 
τήν ψΰξιν τών ψυκτικών μηχανημάτων επιτρέπεται, ή τοποθέτησις εγκαταστά­
σεως παρέχουσα μή πόσιμον ύδωρ ύπό τήν προϋπόθεσαν δτι οί αγωγοί οί εγ­
κατεστημένοι προς τούτο δέν επιτρέπουν τήν χρήσιν τού ύδατος τούτου δι' 
άλλους σκοπούς. Οί αγωγοί τού μή ποσίμου ύδατος πρέπει νά διαφοροποιούν-
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ται εκείνων οί όποιοι χρησιμοποιούνται δια το πόσιμον ύδωρ και δέν πρέπει 
να διέρχωνται δια των χώρων επεξεργασίας και εναποθηκεύσεως των κρεάτων, 
ιδ) Έγκατάστασιν προμηθεύουσαν ύπο πίεσιν είς επαρκή ποσότητα θερμόν 
πόσιμον ύδωρ. 
ιε) Σύστημα αποχετεύσεως των λυμάτων, άνταποκρίνόμενον είς τάς απαιτή­
σεις τής υγιεινής. 
ιστ) Είς τους χώρους είς τους οποίους διενεργείται ή επεξεργασία των κρεά­
των, άρκετάς συσκευάς δια τόν καθορισμόν καί τήν άπολύμανσιν των χειρών 
και του υλικού εργασίας, αί όποΐαι πρέπει νά εύρίσκωνται κατά τό δυνατόν 
πλησιέστερον προς τάς θέσεις εργασίας, νά παρέχουν ρέον ψυχρόν καί θερμόν 
ύδωρ καί νά είναι έφωδιασμέναι δι' υλικών καθαρισμού καί άπολυμάνσεως ώς 
καί δια χειρομάκτρων μιας χρήσεως. Δια τόν καθαρισμόν των εργαλείων τό ύ­
δωρ δέν πρέπει νά έχη θερμοκρασίαν κατωτέραν τών +82°Κελσίου. Οί κρου­
νοί δέν πρέπει νά λειτουργούν δια τών χειρών. 
ιζ) Έξοπλισμόν άνταποκρινόμενον είς τάς απαιτήσεις τής υγιεινής δια τόν χει-
ρισμόν τών κρεάτων καί τήν τοποθέτησιν τών δοχείων τα όποια χρησιμο­
ποιούνται δια τά κρέατα ταύτα, είς τρόπον ώστε τα κρέατα, ούτε τα δοχεία νά 
έρχωνται είς άμεσον έπαφήν μετά τοΰ δαπέδου. 
ιη) Καταλλήλους συσκευάς διά τήν προστασίαν έκ τών εντόμων τρωκτικών 
κλπ. 
ιθ) Συσκευάς καί εργαλεία χρησιμοποιούμενα διά τάς εργασίας τοΰ τεμαχι­
σμού (τράπεζαι κοπής, μετακινούμενοι δίσκοι κοπής, δοχεία, ταινίαι μεταφο­
ράς καί πριόνια) έξ ύλης ανθεκτικής είς τήν διάβρωσιν, μή δυναμένας νά αλ­
λοιώσουν τά κρέατα, καθαρίζομένας δέ καί άπολυμαινομένας ευκόλως. Ή 
χρήσις τοΰ ξύλου απαγορεύεται. 
"Αρθρον 3. 
1. Ό τεμαχισμός, ή άποστέωσις, ή επεξεργασία, ή κατάψυξις καί ή συσκευα­
σία τοΰ προς έμπορίαν κρέατος πτηνών επιτρέπονται μόνο έφ' δσον λάβουν 
χώραν εντός ειδικών εγκαταστάσεων καί ύπό, τους ύπό τοΰ παρόντος Διατάγ­
ματος καθοριζόμενους δρους. 
2. Ό εκμεταλλευόμενος τήν έγκατάστασιν ή ό αντιπρόσωπος του, υποχρεού­
ται νά διευκολύνη τάς εργασίας τοΰ κτηνιατρικού έλεγχου τής επιχειρήσεως. 
'Ιδίως νά διενεργή οιονδήποτε χειρισμόν ό όποιος κρίνεται χρήσιμος καί νά 
θέτη είς τήν διάθεσιν τής υπηρεσίας έλεγχου, δ,τι είναι άπαραίτητον, ίδίως, 
πρέπει νά είναι είς θέσιν είς οίανδήποτε αΐτησιν, νά γνωρίζη είς τόν έπιφορτι-
σμένον μέ τόν έλεγχον έξουσιοδοτημένον κτηνίατρον τήν προέλευσιν τών νω­
πών κρεάτων τά όποια εισήχθησαν είς τό έργαστήριον τεμαχισμού. 
3. Είς τά εγκεκριμένα εργαστήρια τεμαχισμού πρέπει νά ευρίσκονται κρέατα 
πληροΰντα τους κατωτέρω Ορους: 
α) Νά έχουν τεμαχισθή καί έπεξεργασθή εντός τών πλαισίων τηρήσεως τών 
προδιαγραφών τοΰ παρόντος άρθρου. 
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β) Να προέρχωνται έκ νωπών και ουχί κατεψυγμένων κρεάτων πτηνών, τα ό­
ποια έχουν: 
αα) Σφαγή εντός του εδάφους της 'Ελληνικής Έπικρατείας,συμφώνως 
προς τάς ίσχυούσας διατάξεις. 
ββ) Είσαχθή έξ οιουδήποτε κράτους μέλους τής ΕΟΚ και ανταποκρίνονται 
προς τάς προδιαγραφάς πού καθορίζονται έκ των σχετικών ισχυουσών διατά­
ξεων τής Ελληνικής Νομοθεσίας. 
γγ) Είσαχθή άπό χώρας μη μέλη τής ΕΟΚ και νά άνταποκρίνωνται προς 
τάς προδιαγραφάς τής προηγουμένης ύποπεριπτώσεως. 
Τά κρέατα τα μή πληροΰντα τους ανωτέρω δρους δέν πρέπει νά ευρίσκον­
ται είς τά εγκεκριμένα εργαστήρια τεμαχισμού, έκτος έάν ταύτα έχουν έναπο-
θηκευθή είς είδικούς χώρους, ύπο τήν έγκρισιν τοΰ εξουσιοδοτημένου Κτηνιά­
τρου. 
Ταύτα δύνανται νά τεμαχίζωνται είς άλλους χώρους ή είς διάφορον χρό-
νον άπ' δτι τά κρέατα τά ανταποκρινόμενα είς τους δρους τών περιπτώσεων α' 
και β' τής παρούσης παραγράφου, ύπό τήν έγκρισιν τοΰ εξουσιοδοτημένου 
Κτηνιάτρου. 
Ό εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος έχει τό δικαίωμα τής ελευθέρας εΐσόδου 
άνά πάσαν στιγμήν είς τά ψυγεία καί είς πάντα χώρον εργασίας διά νά εξα­
σφαλίζεται ή αυστηρά τήρησις τών διατάξεων τοΰ παρόντος Διατάγματος. 
4. Τά νωπά κρέατα τά όποια προορίζονται διά τεμαχισμόν τοποθετούνται, αμέ­
σως μετά τήν είσαγωγήν των είς τό έργαστήριον τεμαχισμού καί μέχρι τής 
στιγμής τής χρησιμοποιήσεως των, είς τόν χώρον τής περιπτώσεως α τής παρ. 
1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος. Ό χώρος αυτός εξασφαλίζει μονίμως τήν δια-
τήρησιν τής εσωτερικής θερμοκρασίας τών κρεάτων Ισης ή κατωτέρας τών 
+4° Κελσίου. 
Τά ανωτέρω κρέατα δύνανται νά μεταφέρωνται άπ' ευθείας έκ τοΰ χώρου 
σφαγής είς τόν χώρον τεμαχισμού. 
Είς τήν περίπτωσιν ταύτη ν, ό χώρος σφαγής καί ό χώρος τεμαχισμού πρέ­
πει νά ευρίσκονται ό είς πλησίον τοΰ άλλου καί είς τό αυτό κτιριακόν συγκ­
ρότημα. Τά προς τεμαχισμόν κρέατα μεταφέρωνται έκ τοΰ ενός είς τόν άλλον 
χώρον διά τής επεκτάσεως τοΰ μηχανικοΰ εναερίου δικτύου μεταφοράς τοΰ 
χώρου σφαγής καί ό τεμαχισμός νά διενεργήται αμέσως κατά τήν σφαγήν (έν 
θερμώ τεμαχισμός). 'Αμέσως μετά τήν διενέργειαν τοΰ τεμαχισμοΰ καί τής συ­
σκευασίας τά κρέατα μεταφέρωνται είς τόν ψυκτικόν χώρον τής περιπτώσεως 
α τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος. 
5. Τά κρέατα πρέπει νά είσάγωνται είς τους χώρους τής περιπτώσεως β τής 
παρ. 1 τού άρθρου 2 τοΰ παρόντος, αναλόγως προς τάς εκάστοτε άνάγκας. 
'Αμέσως μετά τήν πραγματοποίησιν τοΰ τεμαχισμού καί τής συσκευασίας, 
ταΰτα πρέπει νά μεταφέρωνται είς τόν ψυκτικόν χώρον τής περιπτώσεως α τής 
παρ. 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος. 
6. Πλην τής έν παρ. 4 περιπτώσεως τοΰ έν θερμώ τεμαχισμού, ό τεμαχισμός 
δέν δύναται νά διενεργηθή παρά μόνον έφ' δσον τό κρέας έχει έσωτερικήν 
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θερμοκρασίαν κατωτέραν ή ΐσην των +4° Κελσίου. 
7. 'Απαγορεύεται ό καθαρισμός των νωπών κρεάτων δι' υφάσματος. 
"Αρθρον 4. 
1. Τα εργαστήρια τεμαχισμού υπόκεινται είς έλεγχον ό όποιος διενεργείται υ­
πό εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου οριζομένου δι' αποφάσεως της 'Υπηρεσίας 
Κτηνιατρικής του 'Υπουργείου Γεωργίας. 
2. Ό έλεγχος του εξουσιοδοτημένου Κτηνιάτρου περιλαμβάνει τάς ακολού­
θους εργασίας: 
α) Έλεγχο ν του βιβλίου είσαγωγής νωπών κρεάτων και εξαγωγής τεμαχισμέ­
νων κρεάτων. 
β) Ύγειονομικήν έπιθεώρησιν των νωπών κρεάτων τά όποια υπάρχουν είς το 
έργαστήριον τεμαχισμού. 
γ) Έλεγχον τής καθαριότητος τών χώρων, τών εγκαταστάσεων και τών εργα­
λείων, ώς καί τής ύγεινής τοΰ προσωπικού. 
δ) Διενέργειαν οιασδήποτε απαραιτήτου δειγματοληψίας προκειμένου να πραγ­
ματοποιηθούν εργαστηριακοί εξετάσεις σκοποΰσαι είς τήν διαπίστωσιν τής πα­
ρουσίας επιβλαβών μικροβίων προσθετικών ή δλλων μή επιτρεπομένων χημι­
κών ουσιών. 
ε) Οίονδήποτε άλλον έλεγχον ό όποιος κρίνεται αναγκαίος ή χρήσιμος διά τήν 
τήρησιν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Διατάγματος. 
3. Τά αποτελέσματα τών εξετάσεων τούτων καταγράφονται είς τό τηρούμενον 
βιβλίον κτηνιατικοΰ έλεγχου. 
Είς τόν έπί τής Γεωργίας Ύπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκ-
τέλεσιν τοΰ παρόντος. 
Έ ν 'Αθήναις τη 26 Σεπτεμβρίου 1980 
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